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FRANQUEO CONCERTADO 
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SANTANDER. Año V-Kím ro 1.330. A d s n i K i s t r a e i é R , caüe de B m José, número 1?.- Taféfon j 5 i . Viernes 8 de febrero efe in8 . 
NO HAY DERECHO 
[1 
LA SEÑORA 
Doña Josefa Aja Barquín 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE FEBRERO DE 1918 
A LA EDAD DE 61 AÑOS 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . í. R . 
Sus desconsolados hijos doña Tomasa, don Jesús y don Félix Quevetlo, hijo 
político don José Iruretagoyena; hermanos, nieto43, sobrinos, pnmos y de-
más familia, 
SUPLICAN a sus amigos que encomienden a Dios el 
alma déla finada y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las CUATRO de la tarde, de de 
la casa mortuoria paseo de Menéndez Pelayo, número 9, 
hasta el sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán 
profundamente ágradecidosi. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las Sl i T E , en la capilla de as Sier' 
vas de María. 
Santander, 8 de febrero dé 1̂ 18. 
Funeraria de ANGEL BLANCO, Veiasco, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
Ea nuestro nlimero de ayer, y en la 
sección de .política, dábanros cuenta de 
cierta infonnación tendenciosa que publi-
caba el dianio' madrileño «El Mundo», 
acerca de UTO sujraeettí despilfarro de di-
nero por parte del •candidato maurista a 
diputado a. Cortes por Madrid, don Juan 
Viitéricá y 'Ca,suso. 
Hoy recibinios nms detalles por rae-dio 
de nñestro servleño telefónico, y con ellos 
y ron los que particularmente* sabemoe, 
podemos formar un juicio acabadio res-
pecto al fnndameint.o de la campaña em-
prendida en el referido periódico, en con-
tra del señor Vitórica, por el señor Al-
calá Martín. 
Nuestro querido colega de Madrid «La 
Acción» pubLica en su número de anoche 
una carta del señor Vitórica diciendo que 
el dfa 29 del pasado enero recibió otra 
del redactor de «El Miini'Io», don Alfon-
so Alcalá Martín, amenazándole, pi aquei 
mismo día, a las seis de la tarde, no le 
daba «nna» respuesta, con emprender una 
cam(paña en contra de él. 
El señor Vitórica no contestó, .natural-
men-te, y «EL Mundo» comenzó sn. anun-
ciada campaña. 
¿Está esto claro? 
•Convuene que los que, a falta de otros 
argumentos, hacen hincapié en la influen-
cia d-e-l oro maurista, se flgen en el funda-
mento de eeta campaña, que no tiende 
más qne a hacer creer a la gente qne el 
i&eñor Vitórica es abogado porque a fuer-
za de pesetas obtuvo el título, para dedu-
cir de ella el móvil de otra? imiciias que 
•contra eTmaurismo se han emprendido. 
- 1 ' ' 1 
Avila, por ejemplo, seigún leenruos en carta que de lo tratado en anteriores Conisejos,! 
de don Francisco auintanilla, de Velayos, haciendo elí acostuinibrado resumm de I 
dirigida al c-omerrtlmvte "de esta ptem •dan aconltecaimiieiitos allí 'referirse a los asuntos 
MiiiiuicJ. Taniargo. (Sel exterior. 
Dice en alia aquel señor que la Compa- Afi-aidáó que 'luihía puesto a la firma Te-
ñía del Norte, des* 'hace más de quince gia un dleloreiio sobre extensión de la fie no-
dias, no admite faoturaeioneis pana-esta- tarial, con arreglo a lo últimamente tra-
ciones que estén situadas más aJlá dé Me- tado. . 
dina deül üampo, y oomo en ése caso se Manifestó el Sefior •Gax.cía .Prieto.que el 
len.nienitra Ola de Santander, oomiercáalmen- ministro d^ Gpacia y Justicia saldrá éí sá-
te Av(ii!a y esta.iciudad están incorminica- bjudo para Valladolád, donde pasará unos 
das en absaluto. , 'días, y eti de Ha,cfienda emipilenderá en bre-
/. I're>testair? pPara qu-él ¿Quejarnios? ve una excursión, la que aprovechará pa-
¡.Bueno! Tenemos la séguridad de que a ra dar algunas confemendas é& carácter 
nuestras lamentaciones se ha de hacer el económico. 
mismo caso que si ruó existieran. | —¿No i rá a hacer algo sobre materia 
iPon eso nos conformamos con este hu- electoral?—le preguntó un periodistia. 
milde comentario, qule es una especie de —¡En modo aJigunoJ-^cuntestó pre-
dereciho al patalen>, con la desrventaja dé si denle. 
LA VERDAD SE IMPONE 
que h a r á reír a jos ca.us;uiites deC berriin-
•olie. 
COMPLETAMENTE NUEVO 
Venia y l o i , ailosajoois 
Ha. venido alardeando el señoi 
sin perj iiilcio de deponer su actitud*, i 
iiiiirnidad de ¡o$ despaéhos <dkial^f 
los ministros de la.Monarquía, de éll 
nna influeiK'ia decisiva sobre el elei 
obrero de Barcelona. El jefe de los 
cales, contendiendo con-espíritus 
de los señores Balo y conde de R0I1̂  
nes, siempre"propicios a llegar a,' 
claudicación aflate^ que ver turba 
placidez de una gestión ministerial, 
da y estéril, ha podido decir a jo8 
ros que en é.1 están vinculadas las 




¡2 m i 
q a e f a l l e c i ó e u e s t a c i u d a d 
ei e de febrero de 1916 
R. í. P. 
> UN CONVENIO COMERCIAL 
Algodón y pe t ró leo . 
Su esposa, hijos y demás fa-
milia, 
RUEGAN a sus amistades le 
imcomienden a Dios en sus 
oaiaoiones y asistan a la 
misa del alma, que se celei-
brará mañana, sábado, a las 
ocho y media de la mañana, 
en la iglesia de la Anuncia-
ción (vulgo Compañía). 
Santander, 8 dé febrero de 1918. 
BARCELONA 
La subida de los alquileres 
los deseos de este Ayuntamiento, que se'- «La Accióm» rlñce qne el señor Alcalá 
rebajen los tiipos de alilquiler m á s arriba; Martín ha sido llevado a los Tribunales 
¡ dichos, al que tenían en 1914, queda a l ' de Justicia, y -nosotros sabemos que se 
' casero led recurso de decir al inquilino: i reunirá la Asociación de la. Prensa de 
j «Está bien, pero si usted no me paga con-1 Madrid para "tomar un acuerdó cott res.-
i forme a la subida, .san que, ésta conste-en pecto a este caso. 
' el ireedho, búsquese piso», con lo que l a or-
¡dlein delli Gobierno quedairá burlada y la 
' defensa de tos intereses del inquilino re-
sultará ineficaz. 
I Sea de ello lo que quiéra, si los que 
1 hemos acudido a la inforináioión sumamos 
nada m á s que el cincuenta por citnto de! pnR TELÉFONO 
j los que sufren la injusticia de da subida | MADRID, 7.—El Convenio comercial que 
' de los. alquileres, sumaremos unos miles, ha Cüncertado Eapaha con tos Estados 
que sa persistámos, hahrá que atender-1 u ^ ^ , ^ varios extremos, que son 
\ noü- ' . I ios siguiieaites: 
Será, ai se oonsi/gue, la primera mejo- j Estos enviarán a nuestra nación todos 
! ra, que a iniciativa de una representa-1 ^ meses 4.000 toneladas de petróleo y 
ción de la oíase media se logre. | 35.000 balas de algodón.' • 
| -No hay alase m á s castigada en la so- j aonceden más petróleo porque a 
jeiedad, por tos de arriba, que no repa- oainbio de "ello exigían m&deras v cierios 
i oían en ella, sino para exigirla, y por tos .productos que escasean bastante, 
de abajo, que, no pudiendo llegar a tos Todas los productos que están pendien-
de arriha, la toman como blanoo de sus t,es ¡IQ lennibarque en aquellos puertos, y 
iras y descargan len ella, todo el desahogo quedaron sobre los muelles al esta-
dal odio de clases, que .abrigan; pero, a liar la guerra, saldrán para España segui-
pesar de ello, los que a ella pertenece- damente, en virtud" de este 'Contrato, 
míos nos cuidadnos de deíenden nuestros L0 primero que * r á embarcado ha de 
'intereses y hasta nos burlamos de alguien ser material ferroviario, del que tanta 
que se aventure a tomar la iniciativa en escasez tenlemos en ia Peninsuilia. Sohre 
'este sentido. este punió se ha hedió gran hincapié, por-
Hémos visto los triunfos legítimos y las q^e sería el comüenzo del arreglo de tos 
justas mejoras ajlioanzadas por la ^iase transportes. -
obrera, mediante su unión, y no nos de-, Después de dar salida a todo lo pendien-
cidimos a imitarla, porque nuestra clase te, embarcará el iGobierno norteamerica-
padece un defecto garrafal que la ñp- no las primeras remesas 'de petrólleo. 
I posibilita para ciertas campañas, que ÍSS A cambio de esto, exa>ortaremos uva, 
«la cunsiliería»). - 'naríínja, aceituna,'.oeholla, hierro, cobre 
Nada de confesar en público nuestras y jabón. De esto se enviará muy poco, 
necesidades y nuestras ludias, nada de para ^ muestro mercado no ge resienta. 
Continuamos en la más absoluta tran- unirnos, constituyendo unía fuerza quie Asegúrase que el totaiL de jabón que se en-
quilidad, sin que desde que se declaró el P^ga en peligro, oiertos intereses, única Víe 110 pasaná de 10 toneladas por mes. 
estado de guerra se liaya reigistrado la manera de que lie ^scuohen a uno,:y así se indemnizará toda la pirita que se 
m á s leve alteración die/ orden púhüco, ni ^^mos andando, sufriendo en silencio y exporte. 
remotamente el más insignifioante atno- devorando nuestras amarguras, pero apa-, 
pello ni díéteanán. , rentando o pretendiendo aparentar lo que SANTANDER, AISLADO 
Las autoridades siguen ocupándose del no se P^ede y tantos sacrificios cuenta, 
pr oblema de las subsistencias, y a reque-1 P^nto hahlaremos de las elecciones; es 
rimientos de una petición de señoras de 'i&cii,r' de BXLa preparativos, y de cosas 
la clase media han incluido aquéllas en- peregrinas, ocurridas acá, entre los que 
Iré sus preocupaciones, reladonadas oon &8 Uammn mionárquíoos y conservadores. 
[| proiiiia É \u Mmímn 
m referido problema, Hia de la subida de 
los alquileres de las casae.. 
' A este propósito la Comisión consisto-
rial de Subsistencias ha invitado a todos 
f/os inquií'inos que, .pagando como máxi-
mum cien pesetas, hayan sufrido un au-
mento superior al 10 por 100 desde el año 
1914, a una información que se entrega 
3 de frebrero de 1918. OSNOLA. 
i Todos los días llegan a muestras manos 
quejas fundadísimas y protestas de cto-
' menciantes, que ven perjudicar sus intere-
n i , - \'$és ipor el problema de lias facturaciones (JggtrO Cl¡r6CtOr ^ ^^y ' eni España, constituye, un verdra-
' iiern desáñtre. 
! De todas las provindas dd Norte, la 
Ayer se hizo cargo idle la dirección de' mlás castigada^-la más abandonada, me-
en las tenencias de alcaldía respectivas, este periódico eil distinguido periodista jor—es la nuestra, 
para adoptar acuerdos que elevaran a los don Antonio Morillas Aguilar. 1 Todos 'tos téliegrámas que de aquí se han 
Poderes públicos, solidtando se rebaje .to, Su nombre, sobradamente conocido co- 'dirigido por prestigiosas entidades al mi-
aumentado y se vuelim a pagar to que se mo redactor de «La Acciónj> y de «EiP nistro oonrespondiente, para ver de solu-
pagaba en elll año 1914, antes de estallar iMentidero», de Madrid, es una garan- donar siquiera en parte esta cuestión 
la guerra. tía de que su labor a i frente de la direc- mortal para nuestro comercio, o no han 
En este sentido ya se ha tomado un ción de este diario será todo lo brillante obtenido respuesta, o ha sido tan vaga 
acuerdo en la última Sesión del Ayunta- que pueden desear los mauristas de la quia no ha dado lugar a hacerse ilusiones, 
miento, que veremos la suerte que corre. Montaña, por cuyos ideales luchará, des- Meses enteros hace que viajan hacia 
Con este motivo y por lo quié respecta' de hoy, en estas columnas, con el apoyo acá innúmeras mercancías de las que ca-
a la tenencia de alcaldía a que pertenez- ' de esta Redacción. 1 recemos en absoluto y de Jas que no sabe-
co, se ha repetido el fenómlenio que con 1 Estamos seguros que nuestros lectores ' mos si se han perdido en el camino o vie-
tanto tesón ivenSmos ciombatiendo Itodois acogerán can; agrado este aceptado nom- ¡ nen en carros tirados por tortugas por las 
tos que formamos en las flDias dd gran hramiento, recaído en peirsona que, por, carreteras. iPorque ien carromatos hubie-
pairtido que acaudilla Maura. sus méritos periodistiooa, logrados en ifuer-1 sen llegado ya. 
Los días 25 y 26 del mes que acaba de za de estudio y laboriosidad, ha mereddA, Pero todavía, cuando están facturadas, 
terminar eran los designados para la len- siempre Ha idonsideradón y el respeto de 
trega de- la información y los «¡omproban- ilos maestros del periodismo madrileño, 
tes, mediante los recibos. Pues bien; yo, ' AMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
que soy una de las víctimas de la referi-1 SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
da subida, me presienté a primlera hora saras normales, Gómez Oreña, número 3. 
de la mañana deiü 26, y era el primer in- i internas, medtopenelcnistae y externas. 
quiJ'ino del barrio que acudía a La invita-1 — — — > • 
queda la esjperanza de que lleguen n año 
u otro. 
Lo maíllo es cuando, 'oomo sd dijéramos, 
se ipone ie(D 'veto a esta estaciún y no se 
adtaiten para d ía facturaciones desde al-
gunos puntos, como ocurre ahora desde 
El ConsejiUo. 
El Consejillo se ceíllebró poco después de saber encauzar la nación hada uti^ 
verificado el de Palacio. [aventurada siluación económica I 
EU sefior Alcalá Zamora dié cuenta a sus plimente progresiva, 
ooniipañeros de un proyecto dé decreto pa- i Pero el señor Lerroux, que ha viv¡ 
ra regular el consumo del algoflón .m Es- medrado a la sombra de su falsa @m 
paña. ipierdtó terren'o, en una proporción 
Sobre evste piinto no se tomó acuerdo de dora, allá donde creyó imperar pof 
ninguna dase. j siglos de los siglos. 
—Diga usted—indicó un reportero—,' Los élemeivtos mauristas ca 
¿es cierto que dimite el señor SilliveJa? dando gallarda^ pruebas de] espíritu 
—No hagan ustedes caso—-respondió el perseverancia en el ideaj que a mima 
señor Garda Prieto—. Eli 'Gobierno está de toda España, han fundado un C 
Nueva Acción 
POR TELÉFONO ; 
MADRID, 7.̂ —El señor Cambó se ha en-
trevistado con los ministros de Instrucr 
ción PúbQáca y Hacienda, dándoles; les 
últimas instrucciones acerca dp política muy conforme con sxi gestión y él se sacnráT obrero, denominar 
electoral. ¡ fica gustoso. en poco tiempo ha logrado inscribir; 
En el expreso ha marchado el «leader» I —.Pues dicen—.siguió didendo el perto- sus listas a centenares de trabajadora 
regionalista a Barcelona, de donde no 'dista—que no encuentm elll apoyo necesa- Estos se han rendido a la evidfenel 
regresará hasta después de celebradas dio entre ustedes. ' una política austera, honrada, a" 
las elecciones. | —Todo eso no es derto. Los ministros nando a aquellos que hicieron ban 
La oficina regionalista montada en Ma- y yo le apayamos en -todo, y ese rumor combate, de combate vergonzoso, 
propias miserias y de sus aspiracS 
viables. 
IE1 domingo último se inauguró 
vo domicilio eocial del Centro obrero] 
cuestión, pues el^ocal primitivo 
di? las dependendas necesarias al crei 
número de asociados, y el acto consli 
una nota altainleinte srixnpática y 
ca, en la que los obreros fueron esen 
fundamento.' 
Los caudillos del «Maura, no» estóni 
enhoramala. Y la causa maurista que,! 
so a pasoi, sin algaradas de 
llegando a l corazón con el corazón., 
mo, puede vanagloriarse de hacer prá 
lecer sus doctrinas en lo que se ha M, 
por entraña de las rebeldías mavures.1 
dnd para preparar la campaña electora! carece en absoluto de fundamento. 
ha facilitado a la prensa una nota en la '• ; 
que dice que, siguiendo el noble ejemplo ¿DIMITE? ¿NO DIMITE? 
de los pueblos-anglosajones de las gran-j — 
des democracias, y con el fin ie poner en C 11 W F i A S E | A P A 
fontacto a los hombres que ocupan el Po-, ^ W 
der con el pueblo, los ministros de Ins-
trucción pública v Hacienda iniciarán pon TKtÉFONo 
unatactiiva propaganda política para ex- ,R4 W ^ T T . ^ " ^ . ígan ^H6 no' 
poner sus puntos "d,. vista. L ' ^ ^ í 0 ' 7.—Sigpen carculando insis-
•Como si descubriera el mundo, dice ^stentraie^te el rumor de que d 'Comisario 
nota que ésta ¿s la primera vez que esto f6 Ahastecamientos sefior Silvelja, présen-
se hace en España, y agrega que ello re-.j taBá u,n dla de est(>s i a (Amisión de su 
presenta un respeto grande a la opinión. 1 • .o0" , , i- J, , , ,-, , 
El señor Rodés saldrá para Granada, i P e 9 a r de ^ negatwa del señor García 
donde dará una conferencia. | P"elo' tfa! ^ f 0 8 ^ &l seil0r W 
El señor Ventosa saldrá el domingo pa-1 ^ e s t á decidido a abandonar su puesto, 
ra Lugo, proponiémtose recorrer duran-! f***** f ^ al hacerse cargo de la Co-
te los días 15 16 v 1? varias poblacionés ^ a r í a de Abastecimientos obtuvo am-
?áliegas, asistiendo a actos-públicos. S ^ ? " S S ^ 0 n para f } ^ ^ la t a f 
Luego irá a Barcelona v visitará el dis- í ^ f •a ; t í5 l^s ; Pe«>,<Iue ^ señor García 
tfito 1 Santa Colunia, Tarragona y Reus, L ! l ' J S ^ i ^ ' S A 61 OP0RTU" 
mientras su compañero ^ propiganda ^ 
visita Huesca, Lérida v B a l a ¿ e r . ! « t i Z ^ V Z ? ™ ^ niamstm, pftM 
Cree la Lliga que esta c a m u ñ a será -éstos üfe estudiasen. 
Gran Casino del Sardioíi 
Hue ca, Lérida y Ba lagne r^ : m tt(S % esf f ia len niamstro' 
de ciudadanía y es además una novedad 
puesta ya en practica en los Estados Uni-
ctofi e Inglaterra. 
También el ministro de Fomento, conta-
giado del espíritu angtosajón, y en el 
deseo de representar él otra novedad, se 
nropone realizar un viaje de propaganda 
eleetoral p 
Andaluzas. 
Ayer no- pudo debutar la. artista;; 
Moñtes. 
La. Dirección del Casino lo anuncMi 
Al señor Silvela He pareció tan inopor- ; i l público selectp que llenaba la sala. 
matográficó en que BS 
début» no podía tprícrlw 
Una boda. 
Ayer, a las once de la mañana, y en la 
r Córdoba y otras provincias 1 capilla particular de doña Emilia" Herré-
¡ rra, en Cajo, se celebró la boda de la be-
, j llíshna Señorita Dolores Ortueta, con' id! 
diatinguido joven don Francisco García. 
•Bendijo la unión eül ivirtuoso párroco de 
Santa Lucía, don Sixto Córdova, celebran-
do la misa de esponsales don José Colera. 
La novia lucía un riquísimo traje blan-
co, que realzaba su bedleza, y el novio e 
imitados ivestían de rigurosa etiqueta. 
Fueron padrinos la madre de la novia 
y efil acaudalado navtiero don Francisco 
Garda, filmando" d¡l acta icomo testigos 
don Enrique Hervía, don Francisco dé Or-
«EL IMPARCIAL» SE CUELA 
ífo es eso, sino lo otro. 
por causas ajenas a la voluntad de di 
Dirección. 
Así. !lo demuestra, en efecto, IIKL 
público y notorio, de haber llegado aSi tos^iderú 
tander para cumplir su contrato la i 
til y bella artista, y además el haber 
ñutido al Calino previamente sus 
grafías para que fueran expuestas; 
'Según nuestras noticias, se reala 
gestiones encaminadas a que esas 
tadés desaparezcan, con el fin de qiifl^ 
Montes cumpla aquí su compromiso» 
tro de muy pocos días. * 
POP TELÉFONO 
•MADRID, 7.—En efl), minfistlerio de 
Guerra se ha desmentido una noticia que 
publíiioó ayer «El Impairdal», en fila que 
aseguraba que a bordo de un buque norte-
araericano 'habían, llegado a España cinco S a T ' d o n V o ^ é ' SáiiS! 
ingenieros, yanquis a dirigir, con desdoro 
para los jefleis españoles, en una fador ía 
de Oviedo lia fabijiGadón de unos nuevos 
fusiiles. 
Lo ocuriridb, según la nota, ha sado aue 
Ueigaron a España cinco obreros enviados 
por la Casa constructora del material ad-
Hoy se proyectará una bonita pelifl 
de largo metraje, en que se desarrolla 
interesante comedia enlrí 
d del gran mundo, con bellísiii extendien 
Después de Ha ceremonia, tos asisten-
tes É& tnasladaron á la casa de los padres 
de la novia, donde fueron obsequiados con 
un 'espléndido banquete^ admirablemente 
servtido por el restaurant Francisca Gó-
mez. 
Los novio», a los que deseamos todo gé-
LOS BARRILES DE ACEITE 
Los pescadores a Madrid. 
vistas y suntuosos salones. 
Se titula ((Venus, Ninfas y Sirena? 
es protagonista la elegante y bella! 
Pellegrini. 
OTRA VEZ LOS MOROS 
Atacan una constmei 
quineto, en América, que no vienen a qm- ^ ^ felicidades "ien su nuevo estaco, 
t-ar el P V & * O A vfp, smo a trabajar a las sa]ieilon( & ̂ s 1(niatro eI1 automóvil para 
ordenen de tos jieifes de la factoría men^ pl&gquei,ai i(múe ipas;arájri unos en 
c,^n_a- ^ juna finca propiedad de los padres del no-
vio, y dé allí saldrán a recorrer las prin-
cipalles ipnbladones españólas. 
Próxima boda. 
Por el dd rector de la Prisión central de 
Sautoña, don José López-Nuño, -ha sido 
pedida ayer la mano de la bella y distin-
Como recordarán, nuestros lectoires, el guida señorita Claudia Mdéndez Bel-
día 25 de mayo del pasado año aparecie- trán, hij"a de nuestro activo corresponsal 
ron flotando 'en aguas del litoral unos don Ricardo, para el ayudante de aque-
cientos de barriles de aceite, que llevaba Ha prisión, don Joaquín Morcillo Núñez. 
a su bordo el vapor griego <(Elstathios», I La boda se celebrará en breve. En la madrugada del lunes últiino, 
torpedeado a la altura de cabo Peñas. Feliicitamos a los futuros esposos, ddg- grupo de moros montañeses atacó elf 
Tales barriles fueron recogidos por los nos, por su bondad, de toda .clase de ven-, pamento, matando a un obrero e hiw 
pescadores de Santander y de otros puer- turas. 
tos cercanos, y, a pesar del tiempo trans- VVVVVVWVWVVVVVVMAVVVVVVVVV^^ 
currido, el asunto está en litigio y no lle-
va aire de resolverse. 
Para activar su marcha, mejor dicho, 
para dar solución inmediata al caso, los 
halladores de Santander nombraron una 
POB TELÉFONO 
Umi muerto y varios heridos. 
MADRID 
TANGER.—Una Misión española «5 
blecida en la línea fórrea de Tángf 
Fez, realizaba la construcción dé 
puntes, y estaba UeA'ando a efecto los 
bajos en el último, sobre el río Ntóíft 
tre el zoco de Tzlata y Alcázar. 
El agente de la Compañía, don Joíí 
tar, instaló el campo de obras en a i 
zona, teniendo en él los caballos fi 
tos propios de la construedón. 
LáílU.-MERCERIA 
ción de la Com sión del Municipio. 
Es decir, que a un requerimiento de la 
autoridad municipal solicitando la coope-
ración, y en forma tan sencilla como la 
exjpuesta, de tos dudadanos paita ila de-
fensa de sus intereses, éstos brillan en su 
mayoría por su ausencia. 
Luego, hablando con alguno de los in-
teresados, y alli 'eajcudhar mis censuras, 
salía aquello, tan dé iesta tierra: «Dé no 
cionseguiremos nada», «d casero siempre 
tendrá lia sartén por el mango»; o bien: 
«eSo son medidas de efecto, de lâ s que 
nada resultará», y cien cosas por el estli-
to, con las que creen estas gentes quii se 
pasan de listos, que cumplen y que que-
dan ê tent/os de responsabilidad. 
Es posible que en alguna de esas tan 
manoseadas salidas, y por to que afecta 
a esto, tengan razón; ¿pero, que duda 
cabe que si todos tos dudadanos qu/e he-
mos sufrido un aumento en loa alquile-
res, nos presentamos y leixponemos en Jla 
neiferida informadón el" sacrificto que su-
pone atender al pago de esa alza, absoTu-
tamente injustificada, formaremos un ele-
miento de 'opinión de una fu«rza con la 
que no será fácil jugar? 
Ea claro, qu» después, si ©I caso lle-ga 
d'o que d Gobierno ordene, satiiíadend© 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
VIERNES. 8 
V E N U S , N I N F A S V S I R E N A S 
preciosa comedia del gran mundo. Protagonista LINA PELLEQRINI, 
T H E A R A L U Z , excéntr icos . 
MAÑANA, DEBUT DE LEGER-LIA, DUETO COMICO 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad át Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mamada Primara, 1t y 12.—Teléfono m . 
J o s é P a i a e i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
RORGOS. NUMERO 1. 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.— Procurador do loa Tribunales 
VELA8G0. S.—SANTANDER 
a varios y llevándose buen número 
ballos. 
El cadáver ha sido hoy conducido* 
cázar. constituyendo ej "fúnebre acto' 
verdadera manifestación de duelo,? 
que ban acudido todas la= represent* 
SAN FRANCISCO. NUMERO 17. 'nes dé la ciudad y las autoridades. 
Comisión, que ayer tarde salió para Ma- V\,WIVVVVA^VVVVV\VVVVVVVVV\'VWWVVV\AAVVVWV\\VV\ ^vvm\A.vvvvv\'vvvvvvvvv\\'v\v\x\.vvvaV\A,\A\\VAVSV 
drid, en compañía del abogado señor Es- --. -
^ Gomisaóji U,v* ¿ « t o Ce B O C A AT>A... 
gestionar el ser recibida por el Monarca, 
a cuya Majestad expondrán sus cuitas y 
el deseo de ser amparados en su preten-
sión. 
* * » 
Por cierto que, respecto a los famosí-
simos barriles, corrió ayer por la ciudad 
un rumor que no deja de temer su dosis 
de grada. 
- Se decía que el ministro de Marina ha-
1 bía enviado un telegrama a nuestro jbo-
! mandante de ídem, en el que se le indi-
caba que entregase los barriles a la Va-
cu um Oil Companv, para que loe reexpor-
te, por CONVENIENCIA NACIONAL. 
A nosotros -se nos ocurre pensar que la 
conveniencia nacional está, precisamen-
[ te, en dejarlos en España, donde apenas 
hay aceite de esa clase. 
Ni de la, otra. 
CONSEJO íH PALACIO 
POR TELÉFONO 
Dice García Prieto. 
MADRID, 7.—Eli señor Garda Prieto 
recibió hoy a los repi'&senT-a\nt.ds de la 
prensa lem su despaduo tile la Presddenda. 
Se refirió primeramentie al Consejo ce-
M)rado hoy en Palacio, bajo la presAdain-
cia del Monarca. 
De la ouestióoi intefrior no «e habtó mis 
viAUítl 
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[ 
Lerroux y los socialistas. 
POR TELEFONO 
No hay noticias. 
v 11 H 11) 7 —El dárecwr gmei-ai de Ad -
í -a-ión local fué e!Ü encangado de re-
n-o i ltks aot¡icia al̂ una ile in-
Dice Ventosa. 
n «dillfeü-o de Hadewda, al i'(K¿bir a tos 
ros fes <i'el as'u;iltc> «e'feren^ 
^J.Trc otr<i6 cosas «iu ünixn-tancki, les 
> v míe JiaWa reóiMo quejas relativas a 
W VUÍIOS AyiwitaniienBos- retrasaban iel 
«parlo de wnsumos. 
aire oibra 
que Jial> 
^dS^dmipuesto de consumos, para 
•liarse de éüí oon motáivo de las ele-c-
^ ' . V i i a •Í.'IHIMI.' ¡irma al .«ervu-io de ra-
ffiSrasró Ventiosa que dio órdenes omme-
para <rae tales abusos no Uleigaran 
ílí!¡p'rificai,9P. a Sos delegados de Hacienda 
1 .todas las provincias. • ' , ^ . .. • ' 
Vi miiii'Stro dice que tiene nioticaas a puo-
Jito die tales gestiones que ie permiten 
r Qufr el abuso en cuestión <ha «ido cúv-
íoáe rato» y <lue' Por taIlU>' ^ 'reÍParito ^nsuniios en nada influirá en las elec-
L̂Z* va que se leoOgirá su presentodón 
P ̂ Hilazo que marca la (iley. 
IPOP uiitüno, dijo que había ordenado in-
* el oportuno expediente contra un ofl-
'0.1 de Ia Delegación dle Hacienda de Bar-
"tona, qu10 abandonó su puesto para de-
íi'ni-se a asuntos Pectorales, ¿nfriingien-
lo la disposición de l ia real orden de 19 de 
n̂ero sobre inoonporaaión a sus destinos 
loa íuucionariios públicos. 
Firma regia. 
j2j Rjay ba firmado, entre otros, un de-
rreio de Gobernación jubdlando al jefe de 
administración de tercera clavel del Cuer-
o de Cori'eos don Julio Jdmiénez-y conce-
iénclole honores de jel'e superior d(a Ad-
ninistración, libre de gastos. 
Otro amip.liando a lia Junta de señoras do 
L cruz Roja la franquicia postal de que 
za lia Junta Central de dicha institu-
De Guerra^—Creando da medalla «La 
instancia», con diestino a ¡ios Somateoies 
. Cataluña. 
DLsponiieaido que el generad) de brigada 
ion Garlos González pase a la situación 
le reserva, por petición propia. 
Concediendo el mando del ragtoiaento 
le Bonbón a dón José Gossi. 
Nombrando generad de brigada al coro-
nel don Francisco Alvarez. 
irando pensionadas ivartias crucen 
icas del Mérito militar. 
Nombramiento de una Junta. 
Ha quedado constituida la Junta que ha 
emender len la tasa de los materiales 
construooión, en la forma siguiente: 
iPresicüenite, don Vicente Cosilos, direc-
r̂ de Comercio; 'Vocales: don Ricardo 
aijeta, como presidente de la Asociación 
Arquitectos; don Francisco Junoy, por 
JS patronos; don Vicente Barrio, por tos 
jbreros; el señor Flores Posada, por los 
ingenieros Industriales; don Hilario Her-
[veda, ix>r los de Minas, y don Manuel Sanz 
|Garriao, por los de Caminos, Canales y 
í Puertos. 
Será secretario don Josó María de Ota-
méñ. 
La Junta se reuiiirá para designar • ios 
sores, ihabiiendo nombrado ya, por lo 
hace a la sidei-urgia, al delegado de 
>s siderúrgicos en Madrid, don Gregorio 
jRodés Uiiquijo. 
I Sucesivamente se. ha rán los demás nom-
[bramilentos de asesore?. 
La «Gaceta». 
El diario ofiyial ipublica una disposición 
Inombrando profesor de la Escuela: Ind'us-
jtrial de Santander a don Manuel Femán-
lez Canupo. 
Otra, anunciando el ooncurso para ki 
[provusión de plazas de verifiaadores di. 
Hiitadores eilléctricos. 
El decreto de ampliación notarial. 
El decreto que ha firmado hoy el Rev 
¡pendiendo la fe notarial a determinados 
fimcionarios del Esta.lo, en aquellos dis-
tritos donde no se disponga de suficiente 
ntimero de notarios, consta de doce ar-
[tículoe. 
I.0 Clasifica a los empleados del Esta-
no (jue Rerán habilitados con dicho fin. 
Lím" j06^1"111'0^ que los funcionarios ha-
wutados actuarán cuando los candidatos 
[apoderados o electores lo estimen necesa-
"o y no haya por el momento posibilidad 
^ ^ e ^ a c t ú e notario. 
3° iSefiala que los funcionarios habilú-
wos sólo están facúlta los para levantar 
acta rie ios hechos que presencien o de loe 
KPe. se los relate. 
i * Los habilitados serán nombrado? 
por |,os presidentes de las Audiencias te-
pilonales. A dicho efecto, los capitanes 
generales, comandantes de Apostadero, 
jeciores de Umiversidad y delegados de 
•'" ienda, enviarán, dentro del plazo de 
días, después de ser publicado en la 
«'aceta» e] decreto, a las Audiencias te-
Ifc • . los noinhre6 y residencias de 
ÍT '."f^doos del Cuerpo jurídico mnli-
W fiel Ejército y de la Armada, caíedrá-
'cos y abogados del Estado existentes en 
S»^nsdicción. 
rru ^í611 Sfl a v i a r á a las Audiencias te-
™ n a l e e una relación de nombres y re-
•wnnas do ios excedentes de la carrera 
' ' "',,al Y Asea! v notarios excedente^ por 
voluntad. 
!„ El jefe de personal del mimiisterio de 
gracia y Justicia enviará también a las 
^uuiMicias territoriales los nombres de 
10s aspuantes a la Judicatura. 
Hn P!;esi(lentes de Audiencia publica-
't en los «Boletines Oficiales» respecti-
»• veinticuatro horas antes de veriflear-
rL^^(Vcio,n'es. la Usta de las personas 
•̂Pacitadns para dicho acto. 
k 'v^^v \vvvvv\-vvvwv /vwiA/vvvv^^ 
^Ql Gobierno c iv i l . 
, . Hablando con el gobernador. 
cibid 'de 'Oo^tn^hrc. fuimos ayer re-F6SC(f0r el ffob^'ador civjJ, señor De 
hah??16?7'0 ' ^ ' é n d o n o s que en Santoña 
1 bón v cleI>ositad'a.s 3.000 arrobas de car-
Dnr i ü1^1 ' ^ había sido denunciado 
Se? r'iia ^ dfl dlicha villa-Unrvw"11 nos ^ijo el gohernador, no puede 
kSSl1"9? ^ carWm, pues no ha (hecho 
que lo poseía, y ade-junada «. . 
a ^ PorquiM de las 3.000 arrobas vendrán 
5. " El cargo de habilitado es obligato-
rio y sólo puede rechazarse por causas 
justificadas. 
6. ° Las L-redenciales serán lirnmdas 
por los presklentes de las Audiencias te-
rritoriales. 
Los electores, candidatos y apode-
radOB 'lúe, por falta de notario, necesi-
ten los semeios del liabilitado, lo harán 
confitar el jueves precedente a la eíeccióD 
en Las Audieifiicias, y los presidentas desig-
na iá,ii el noiubrt- -d* tos que hayan de ac-
túa r. 
8.° Establece la reglamentación a que 
ha de atenerse par-a la desiguación de 
habilitados. 
O." Las artas levantadas por,JÓs fun-
cionarios habiiilados se prot<K'olizar;'un' en 
las notarías del distrito. 
' La entrega de las actas se verificará el 
mismo día de la elección o el día siguien-
te, lo más taide. 
10. " Estos habilitados se regirán pol-
las miismas disposiciones vigentes para 
Jos notarios en propiedad.-
11. ° Los habilitados percibirán una in-
denuniización, por concepto de gastos, de 
350 pesetas en cada caso. 
12. " Después de las elecciones se con-
siderarán nulos todos los nombramien-
tos hechos. 
Qué se ha de ir. 
Hoy se (ha dicho que había presentado 
la, dimisión el raánistro de Fomeoito, a con-
secuencia de la írialdad que advirtió en 
sus compañeros al dar cuenta de su. viaje 
a Asturias, Santandler y 'Bilbao en ei úHi-
mo Consejo de ministros celebrado. 
Esta misma f riaDdad la observó el señor 
A ala Zamora en ed Consejo celebrado 
hoy em iPalacio. 
Según se decía, a eso era debido el Con-
sejillu celllefbrado después del Consejo de 
hoy, en el que, segi'in parece, se ha hecho 
desistir al uninistro die su dámisión, así co-
mo a l comisario de Abastecimientos, has-
ta después dé que se celebren 'las eleccio-
nes. 
Villanueva, indispuesto. 
El señor Villanueva áe encuetntra indüs-
puesto, no habiendo bajado por esta cau-
sa a su despacho del Congreso. 
Guarnió se re{>onga saldrá para Logro-
ño, con objeto de asistir a la proclamación 
de ^candidatos. 
En ta Presidencia. 
El marqués de Alühucemas ha recibido 
hoy en su despacho de la Presidencia al 
príin'iiple Pío de Saboya, al gobernador de 
Madrid y a varios alcaldes. 
En Gobernación. 
El subsecretario interino de Goberna-
aiÓD¡ ha recibido un teleíonema de Barce-
lona dando cuenta de que reina tranquili-
dad completa. 
Lerroux. 
Ha llegado dle regreso de su viaje por 
Andalucía ell señor Lerroux. 
Mañitna marchaná a Barcelona, desde 
donde no regresará hasta después de cele-
bradas 'as eieocaones. 
Mitin electoral. 
En la Casa dei Pueblo se ha celebrado 
•esta norihe un miiltin eíectoral. 
'Presidió Rives, y "proniinciaron discur-
sos l'ablo IgClesias'y Melquíades Alvarez. 
Leiiroux hablaba por primera vez en la 
Casa del iPueblo. 
Atacó al Gobierno y ¡habló de 'lia huelga 
de agosto y de la dtira represión de los 
sucesos. 
Se refirió a la Asamibtea-parlamentaria, 
y 'censuró acremente a los catalanistas. 
Dij qulei si las Juntas de Defensa iban a 
convertir en Pretorio al Ejército, éste ten-
drá que disolverse. Ificencaándose los sol-
dados. 
Melquiades Aivarez aseguró que en las 
próxinna's elecciones no tiene más intere-
*és Jos lie España. 
Se ex presó en iguales términos que Le-
rroux al ocupaiise 'del Ejército. 
Dijo que -ii éste se hace enemliigo de la l i -
bertad y icJ progreso, tendrá que disoli-
ve nse. 
Afirmó que el Coravtenio comercial con 
ios Estados Unidos no se ha firmado por 
ño haber llegado a un acuerdo con Fran-
cia. 
E | a Junto del algodón. 
El ministro de Hacienda ultima icl de-
creto para regular el consumo del al-
godón. 
Hoy 'Visitó a! presidente defi Consejo, en-
tregándole la fórmula del neal decreto re-
fenente a la r e c a í d a del algodén en los 
d i.-d ri t os ailgodoneros. 
Se nombrará una nueva Junta, <pie pre-
sidirá el presidente de lia Audiencia. 
En ella figurarán un representante del 
Estado, otro de los algodónenos, ingleaiie-
ros etc. 
Esta Junta será la encargada de reprl-
mlir la exportación y del reparto de tan 
i/mjportante materia. 
La nota española. 
K>ía noohe se ha recibido un telegrama 
da nuestro 'embajador en Berlín, dando 
cuenta de haber sido entregada la nota 
españcila referente a l torpedeamiento <M 
«Giralda», al Gobierno alemán. 
Lo del «Duque de Génova». 
El ministro de Marina iha dliuigido una 
cotniiuicación a las autoridades de Mari-
na 'de Sagunto y Valencia, indicándoles 
que averigüen seguüdamente si el vapor 
italiano «Duque de Génova» fué (hundido 
en aguas jurisdiccionales españolas. 
No es de creer que haya sido a§í, por-
que el mucho tonelaje del buque hace su-
poner que no navegase cerca de la costa. 
Supónese que el capitán del baiKX) pre-
tendió hacerífl embarrancar después del 
torpe dieamiento. 
Héy se iian en\-iado a algunos pueblos 
de Illa pmvincia 62.500 kilos de harina, pa-
ra atender a las necesidades del vecinda-
rio. 
EFi gobernador terminó nuestra conver-
sa.rión diLciéndbnos que había .puesto en 
conocinniento de la Sociedad de Autores 
qio' había prohibidlo el «début» dé la oan-
zonetista Lola Montes, y que había reci-
bido de la Empresa del Casino unas bases 
pána poder llegara un arreglo entre citada 
Empresa y la mencíianada Sociedad. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
tenerse ai amor ¿te tan escasa relribu- hoy, que sirven con éup extra vagancias,, tu-al; vicepresidente, don Frajncisco Gar-
nón. 1 de eS'cáfeléí? para jn- artistas meviiocres. cía; vocal interventor, don-Eduardo Pe-
A- los seis años de servicio sé da al bantiago de ka Escalera. reda E lord i ; interventor' e&plentíB, señor 
guardia civil mi real diario en poinicep(tó ' " ' ' ""Huiz Valiente; (.•.omisión de aiqiu'o, cu 
de plus, y cuando cumple los diez y seis Seción de Música. Susüítucíáii del señor García (don !• ran-
añoü dé ejercicio activo, dos reales todos j 'Hoy, 'vieiwi.es, a ias cuatro de la larde, cisco], el señor Vallina; Comisión de Muir-
los dias,- además de una cuota de tíOO en ni' Saia Narbón, cedidia generoaamen- tepio, señor López Loriga (don Fernán-
pesetas por cada compromiso de cuatro te por su propivtario, lendrá lugar el do), en sustitución del señor García (don 
años, satisfechas en dos plazos: 126 aL quinto concierto del curso die 1917 al 18. -luán). 
empezar, y el resto, al vencimiento. por ios señores Hlenry Mache, primer pre-1 El alumbrado de los muelles. 
El pago' de estos plusfce» y cuotas se mió de: Conser\atorio de i 'aris, y don Ga-j Orden de la superioridad solicitando da-
hace con tal irregularidad que hay be-lbriel imaz, con sujeción ai siguiente pro- , tos relacionados con la propuesta de la 
in-mérito que ve transcurrir años y años ! grama: 
después de extinguido el compromiso 
sin recibir sus honorarios, originándose 
perturbaciones dolorosag para la vida de 
su hogar. 
lEs necesario evitar todo esto. Tales 
pequeños ingresoe son insulicientes para 
atender a las necesidades de un guardia 
civil. 
Queremos llegar al «haber dnico», por-
que éste responde a un principio de 
equidad. El aumento progresivo de suel-
do, como premio a la constancia y labo-
riosidad, puede servir de emulación sa-
ludable. 
iCremos que se debe señalar como ha-
ber único al guardia civil la cantidad de 
ciento cincuenta pesetas mensuales. Este 
sueldo debe aumentarse, de cinco en cin-
oo años, ocxn una cuota proporciona! por 
jerarquías y servicios, que puede consis-
tir en la boñificación de un 10 por 100 
en el primer quinquenio, un 15 en el se-
gundo, un 20 en el tercero, y así sucesi-
vamente. 
iLa Benemérita es un Cuerpo de vete-
ranía, de resistencia y de arraigo. Hay 
escuela y cuartel permanentes y de ser-
vicio activo con interés patriótico y alto. 
Zeta. 
Ateneo de Santander. 
La exposición de Ricardo 
Bernardo. 
Mucho y bueno pudiera e-scribirse de la 
exposición de Ricardo Bernardo, que des-
de hace días viene siendo visitadísima 
por cuantos sooi aficionados a la pintura. 
Y a fe qne loe que así hacen, no salen 
desilusionado», sino, por el conitrarfo, ha-
ciéndose lenguas de eflte joven pintor 
montañés que en p l a m juventud—Ricar-
do Bernardo, según tengo entendido, ape-
nas cuenta veinte años—da muestras de 
que sabe manejar los pinceles, y, lo que 
es m á s aun, de que posee un temperamen-
to artístico de primera fuerza. 
En su exposición hay mucho, muchí-
Mlmo qnie. admirar, y también, ¿para qué 
no decirlo?, algo que merezca censura. Lo 
primero que salta a la vista en esa rápida 
ojeada con que en- un principio se suelen 
examinar siempre la^ cosas, es la des»-
igualdad que se observa entre sus cua-
dros, porque de unos a otros hay tanta 
diferencia como, según suele decirse, .de 
la noche al día. Y al punto se echa de 
ver en esta desigualdad la juventud del 
pintor, que no le ha dado aún tiempo pa-
ra definir su estilo y personalidad artís-
tica.' 
Pero después, cuando se comienza a 
mirar detenidamente alguno de sus cua-
ifrps, los que Uaman desde luego Ja aten-
ción, a medida que se van examinando, 
crece éil interés con que se m/iran, pasa a 
contento y llega hasta causamos asom-
bro y admiración, porque sentimos vivir 
en aquellos lienzos ese soplo interior, lla-
ma del arte, algo divino, que ilumina las 
almas y las hace ver y sentiir la belleza. 
Se destaca entre sus cuadros el titula-
do «La Rámila», hdmirable dé entona-
ción, de colorido; la figura de la vieja se 
destaca sobre" el fondo de la gruta, inspi-
rando esa mezcla de odio y compasión, 
porque se siente frente a ella, junto al te-
rror de la supersticiói^ el noble senti-
iiiifiuo de .la piedad cristiana, y es que 
bajo aquella piel rugosa y apergaminada, 
en eL fondo de aquellos sus ojor morteci-
nosv si una^ veces parece asomarse a 
ellos un alma cansada, que siente sobre 
sí el agobio del dolor y de los años, otras 
parece vivir un espíritu ruin, que ríe sar-
cásticamente. 
Mafi con ser este cuadro una verdadera 
maravilla, no es, para mi humilde opi-
nión, ei mejor de los que en la exposi-
PHIMERA PARTt 
«Sonata», a) «Allegro agitato». b) «An-
dante molió iranqui'o». c) «Ailegro».— 
Giüeg. ' 
SEGUNDA PARTE 
1. ° •«Le soir dans les pins».—G.'Du-
pont. 
2. ° «Segunda ariette oubliée»! — De-
bussy. 
3. " "Alógiei).—G. Fauié. 
4 ° "Arlequín».—J'opper. 
Noba.—El piano ha sido cedido por la 
Unión Musical. 
DOCUMENTO DE GRAN VALOR 
[ir 
PUH TELEFONO 
MADRID, 7.—La Real Academia Espa-
ñola ha hecho una gran adquisición. 
Se trata de un documento de valor his-
tórico inestimable: el original de la carti-
lla que contiene el rescate del Manco de 
Lepante,-después su cautiverio ein Ar-
gel. 
Para rescatar a Cervantes se reunieron 
50Ü escudos, que fueron entregados a 
Azan Bajá-
Para reunir dicha cantidad, ¡a herma-
na y madre de Gervantes dieron 300 escu-
dos; don Francisco Zarabrielele, 50 doblo-
nes; los Padres Mercedarios, 50, y 250 los 
Padres Gil y de Lavella, quienes los pi-
dieron prestados con este objeto. 
De esta forma pudo ser rescatado Cer-
vantes el 19 de septiembre de 1580. 
JL3o JESar'co lorxa 
POH TELÉFONO 
Ej estreno de «Super Tango». 
BARCELONA, 7.—En Novedades termi-
nó de madrugada el estrenó de este saine-
te, original de Rusiñol. 
La obra, en conjunto, no gustó. 
Lau cosas de comer. 
Visitó esta m a ñ a n a a l capitán general 
una Comisión de almaceiuisías y comer-
ciantes, para hacerle presente que harán 
una rebaja de un 5 por 100 a todos los 
vendedores al por menor de los artículos 
que han sido sometidos a tasa. 
Se autorizarán mítines. 
Se ha. facilitado una nota a la prensa, 
por la Capitanía general, dando cuenta de 
que serán autorizados los mítines y re-
uniones Electorales, siempre que en la fo-
gosidad de las peroraciones no se tienda 
a la alteración del orden público. 
¡Naturalmente! 
Lq entidad titulada "Nostra parla» ha 
remitido al Municipio de Manresa un en-
tusiasta telegrama de felicitación, por ha-
ber.acordado declarar oficial e] uso de la 
lengua catalana. 
El Ayuntamiento referido ha contesta-
do que queda impuesto de la comunica-
ción telegráfica. 
Las fiestas de Momo. 
El alcalde ha.publicado un bando fijan-
do las oportunas medidas para que no se 
altere ei orden público durante los días 
de Carnestolendas. 
Ha merecido dicho bando el visto bue-
no del Capitán general de la región. 
Con relación a años anteriores, se ha 
variado solamente io que se refiere al des-
file, al anochecer. 
Este, en lugar de efectuarse .por las 
Ramblas, se llevará a efecto con dirección 
a la Ronda de Valencia y a la Gran Vía. 
Han comenzado y.a la^ instalaciones de 
tribunas para la «rúa», en el pintoresco 
paseo de Gracia. 
Noticias oficiaies. 
Hoy se ha facilitado nota en la Ckpilá-
nía general, en la que se dice que reina 
tranquilidad, y con el fin de favorecer la 
propaganda idecloral, sé deja ein libertad 
a los candidatos para celebrar mítinefi y 
actos de propaganda, siempre qué en ellos 
no se emitan conceptos que inciten al des-
orden. . 
Junta de Obras del puerto, 
LA SESION DE AYER 
Se celebró bajo la presidencia de don 
Severiaao Gómez, asi»tieuiüo los vocales 
señores i'eneda Elordi, González Pou, Va-
llina, ingeniero seüor Huiüobro, Jauo, Ló-
pez Donga ^don EernandoJ y secretario 
señor .Le-guina. 
tie da lectura al acta de la sesión an-
tenior, que es aprobada. 
Comilón ejecutiva. 
Se aprueban a continuación los acuer-
dos auoplados por ¡a Comisión ejecutiva, 
que son los siguientes: 
Gumpluneniar la raal orden de 8 de 
enero disponiendo al aprobar los presu-
puestos redactados" por esta Junta para 
saíiisfacer a sus empleados la cantidad 
equivalente a un mes de sus haberes, la 
forma a que habrá de sujetarse el pago. 
—-Quedar enterada de la orden de la 
Dirección general de Obras públicas, aclá-
ción figuran. El que verdaderamente ha-: raudo lo dispuesto en 10 de octubre úl-
ce pensar es el denominado «Un filósofo j limo. 
rural», en el que se destaca una cabezal —^Dar cumplimiento a la orden de la su-
tau prodigiosamente hecha, con tanta \ i i - ' perioridad, señalando Ja cantidad por 
da, do tal expresión, que no parece sino que ha de contribuir esta Junta durante 
que tras de las piuceJadas seguras ha lo- el presente año, a Jos gastos de inspección 
gradó el pintor aprisionar un cerebro ré- administrativa del Gobierno, 
pqsádo y sereno, que en la soledad y el-; —cAdaptar oportunamente a las planti-
apartamiento estudia y persigue tát cau- Has de erapleauos de esta Junta que rigen 
sa final de todo lo creado. ' en la actualidad, las variaciouies señala-
Indudablemente Ricardo Bernardo es das^por la superioridad, en las plantillas-
un admirable retratiista; sus retratos, baseg marcadas por la misma, que debe-
además de un enorme parecido y una rán servir en lo sucesivo como regulado-
tadas feis aflimas, en una paJabna; pero director la instancia en, la que la Com-
ías almas sorprendidas en gü momento pañía Trasmediterránea solicita el arrien-
más característico. La cabe/a y las jna- do del muelle saliente de Albareda. 
a-S-vñi 1 tlt ias arrobas vendrán 
t ^ ^ ' ^ V ^ t S S l t PAGA MEZQUINA 
NoTT'- d'e h'a s[áo ya vendida, 
en J ,, J", l:imbi'én que (había almorzado 
^srétní? ,Frailct5'sca ^"¿miez, con el sub-
l̂ ooninv . Gobernación, señor Pico, 
RcClítC , 3 '^alde v aíigunos-aínigós 
poiit¿J y f^^Uijatres del .míencidnado 
1 ^iids?*01^?4 do ^«r ina que hay en San-
^ttó - i !f^un lK>ta d'61 a¿oalde—ño« manl-
kilos 1 ia9ftor r>« Federico-, e« de 
Ochenta y seis pesetas mensuales co-
bra un guardia Civil. Además, percibe 
una peseta y setenta céntimos para pan 
y setenta y sei.s céntimos para alumbra-
do y combustible. 
'Ku estos momentos críticos, el juicio 
pública» dirá qué refiluamientos luz, 
calefacción y subsiétencia* puede permi-
tirse un guardia civil con tan menguado 
presupuesto, y quié familia puede sob-
rios, sobre todo Uis manos, del retrato del 
caballero don Manuel G. Ohregón, són 
verdaderos aciertos. 
Si de la figura pasa uno a examinar los 
paisajes, llama La atención entre todos 
uno en que el pintor ha sorprendido, ad-
mirablemente un efecto de sol de la tarde 
sobre un caserío montañés, escondido en-
tre árboles. 
Y son tantas y tan grandefi las bellezas 
—Proponer a la sanción de la superio-
ridad un aumento de 25"pesetas mensua-
les 'en la retribución que percibe de la 
Junta ei empleado afecto a l cobro de can-
tidades con destino a esta Corporación. 
ORDEN DEL DIA 
Nuevo vocal. 
A continuación se da lectura por el se-
ñor secretario a un oficio del excelentísd-
Junia de \costear el alumbrado de- los 
muelles. 
El señor lluidobro dice que ha sido ya 
atendida la solicitud, aprobándose des-
pués un informe del señor ingeniero direc-
tor hecho a tal fin. 
Informes. 
Se da lectura a un iinJorme del señor 
lluidobro, relativo a la carta enviada por 
los trabajadores de lofi muelles, soliciitan-
do luz y retretes en la zona marít ima, en 
cuyo informe, que es aprobado, se acce-
de a la petición l'ormulada. 
—l'or otro informe del mismo ingenie-
ro director aprueba la Junta dienegar una 
solicitud de dón Marcos Sánchez para re-
coger piledra del Promontorio. 
—(Es leído igualmente otro informe del 
señor lluidobro acerca de la instancia 
presentada por don Leopoldo Pardo soli-
citando ima vía férrea particular. 
Comí alguiia6 modificaciones propuestas 
por el señor ingeniero, se acuerda acce-
der a lo pedido. 
—Es leído otro informe acerca del es-
tablecimiento de cuatro aparatos, en la 
zona marí t ima, para la carga de carbón. 
Se acuerda devolver el proyecto pre-
sentado, para que se renueve a base de 
escala, una vez que el primero, a juicio 
de la Direcióm facultativa, adolece de al-
guna preciaión. 
—Se lee y aprueba una orden de la su-
perioridad relativa al nombramiento de 
ingeniero subdirector de esta Junta. 
DESPUES DEL DESPACHO 
Petición desestimada. 
Se da lectura a un informe del ingenie-
ro director acerca de una petición formu-
lada por los señores Dóriga y Casuso, en 
representación de Ja Compañía Trasmedi-
terrápea de Navegación, pidiendo el al-
quiler del muelle, de Albareda, para uso 
particular. 
El señor ingeniero, por múltiples razo-
nes, aconseja en su informe a la Junta, 
y así »e aprueba, que desestime la peti-
ción hecha por los citados señores Dóri-
ga y Casuso. -
—El señor Pereda Elordi ruega a la 
Junta que, para lo sucesivo, y a fin dv 
ahorrar la tarea de dar lectura a los in-
formes y dictámenes Integros, vengan és-
tos acompañados de un resumen sinté-
tico. 
La presidencia dice al señor Pereda 
Elordi que la Junta tendrá en cuenta la 
proposición hecha para lo sucesivo. 
—iS>e queda enterado de la aprobación 
de los presupuestos para el año en cur-
so, hecha por la superioridad, y no ha-
biendo más asuntos que resolver, se le-
vanta la sesión. 
wvvwvvvwwvvwvvvvwwvvww \ 
P I A W O Q D E T O D A S L A ; 
r 1 I N K J O MEJORES MARCA? 
p í a n o í a s - p í a n o s ^EOLIAJ^ 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICO} 
Gran surtido en 
G R A F O F O N O S Y D I S C O * -
M. Vellido, Amós de E8calaute',»Santander. 6 
Los s u b i í i i s j y i i a s m . 
eOR TKLtFONO 
Lo cjue cuentan loa náufragos deJ «Ca-
prera». 
ALICANTE, 7.—Los náuiragios del va-
por Utalia no «Gaprera» cuentan que estan-
do en los botes se acercó eBt .submarino al 
que ocuipaba el telegrafista del barco. 
Al evolucionar el submarino, hizo vol-
car al mencionado bote, lo que puso en pe-
ligro Ja vida deli telegrafista. 
Del hundimiento del «Duque de Génova». 
VA1.K.NCIA, 7.—-El vapor italldano «Du-
que de Génova)) íné botado al agua el 
año 1917. 
l)es;¡,<ia/.aba 10.000 toneladas y conducía 
7.000 de anaiz. 
Su tripulación se componía de 148 hom-
bres, de Oíos que ium desapareoido cinco. 
El banco no se hundió inmediatamentie, 
viéndosele todavía a las cuatro de lia 
tande. 
SAGUNTO, 7.-^El#((Duqu»e de Génova» 
no podía navegar muy cerca de la costa, 
por su gran tonelaje, debiéndose esto al 
torpedeamiento. 
Cuando recibió el torpedo se dirigió a fila 
playa, con objerto da leunbarrancar. 
La agrestión dea submarino se verificó 
frente a unía finca conocida por el nombre 
dé «La Ballesta». 
No se oyeron los disiparos desdé el pue-
blo, porque éste dista una hora de la 
playa. 
•Los náufragos italianos han sido reco-
giidos len las casas de huéspedes dei!1 pue-
blo. 
Hay dos heridos, uno de ellos giáve. 
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GRAN CAFE'RESTAURANT 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
mo Ayuntamiento, nombrando para re- determinada, expuso ayer en los portales 
que en sus lienzos hay enceradas, que presentarle, en sustitución de don Juan del palacio municipal la lista nominativa 
García, a don Eernando López Dóriga. I d,. tos obreros (segundo tumo) que han de 
.El presidente de la Junta da la bienve- ser "cupados por la Alcaldía quincenal-
nida, en nombre de ésta, a l nuevo vocal, mente. 
quien corre^ponide a los .«aludos recibidos] En virtud de la proposición de los cen-
en forma parecida, ofreoiendo su decidí-. cejales mauristas, de ahora en adelante 
da cooperación para cuanto redunde en • todos los trabajadores que se presenten 
provc i io •le los intereses generales. | serán admitidos, y una vez que sus nom-
Designacién de cargo-% breé figuren en las citadas listas nomina-
Procédese después al nombramiento re- les, que periódicamente se fijarán en la 
nos hacen olvidarnos de los deíectos, por-
que nuestros ojos, atraídos por el arije, 
sólo aciertan a fijarse en aquella riqueM 
de expresión, en aquellas tonalidades lle-
nas de armonía, reveladoras de un es-
tudio prodigioso de los colores, en aque-
lla sencillez y seguridad de factura, en el 
tealifioiq y ía vida que hay en sus cua-
dros, que acusan un temperamento artís-
LA HUELGA 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 7.—En contra de todo ÍÍ*»«S3 
se ha dicho del fracaso de huelga ge- '̂TN 
ral, se asegura que se abriga ei propósitsq? 
de hacerla estallar un día después de las 
elecciones. 
Otros elementos, que no gon los socia-
lisitas, pretenden que se lleve a efecto el 
día 18. 
UNA LAPIDA 
Notas de la Alcaldía 
Nueva subasta. 
Ayer sé celebró por segunda vez, en la ] 
Alcaldía, la subasta del templete de la ' 
plaza de la Libertad, con propósito de de-
jar libre el-sitio en que se ha de alzar Ja 
estatua de Velarde. 
- -Se declaró desierta. 
Llegada d¿ carbón mineral. 
Según nos manifestó el alcalde, ayer 
llegaron a esta ciudad siete vagones'de 
carbón mineral de tasa, del contratado 
por la Alcaldía recientemente. 
Fué repartido inmediatamente entre los 
industriales detallistas. 
La labor de nuestros conce-
jales—Trabajo a foej obreros 
desocupados. 
La Alcaldía, atendiendo a la petición 
formulada.por log mauristas en la sesión 
del miércoles último, solicitando que el 
Ayuntamiento proporcionara trabajo a 
todos los obreros que lo soliciten, sin te-
ner en cuenta favor alguno o influencia 
tico vigoroso y honrado, que. huye de , glamentario de presidente, vicepreaiden- puerta del Avuntamiento, podrán pasar a 
efectismos, porque «ílendo joven y como , ta, vocal interventor. Interventor suplen- ^ recoger lás árdenes respectivas para tra-
títl optimista, se •tente con fuerzsa para 1 te. Comisión de arqueo y de Montepío. bajar, en el Negociado de la secci(Vn die 
romper contre esos gustog decadentM» d^ Resultaron elegidos: presidente, e\ ac-' Obras del Municipio. 
En honor de Joaquín Costa 
POH TELÉFONO 
MADRID, 7.—Mañana, a las cuatro de 
la tarde, se verificará, en la calle del Bar. 
quillo, la ceremonia de descubrir una lá-
pida en honor de don Joaquín Costa. 
A las seis y mecha, se celebrará en el Ate-
neo una velada necrológica, en ia que pro-. 
nui?ciarán discursos ios seúor Ortega y 
Gasset y Royo Villanova. 
i e í a l o m íaropi i i i . 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES. —El segundo oomunioado 
oficial dado por dli Gran Cuartel geniena) 
inglés, dice lo sigmiente: 
«lias tropas de Liverpool han realizado 
una incursión a l Este de Armentieres, vol-
viendo con prisioneros y una ametralla-
dora. 
Nosotros tuvimos pocas pérdidas. 
La artillería se ha mostrado aotiva al 
Sudeste de Gaimbrai y Sur de Lens.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera/ 
*el ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«De«dle Stelvio hasta el mar, acciones 
moderadas de artillería. 
Acciones de patrullás entre el Adigio y 
el B renta. 
Un avión enemiga ha sido derribado. 
Ayer ¡fueron realüizadlos ataques aéreos a 
Calvizano, Parano, t revíso y Mestres. 
Se registraron víctüimas y desperfectos. 
Un dirigible nutetro voló, sobre San 
Giacómo, arrojamos bombas. 
Los aviones derribados en combate aé-
reo desde ai 26 de enero al 6 de febrero as-
cienden a 56.» 
El «Tuscania», a pique. 
LONDRES (Oficial).—Dice el Almiran-
tazgo que el vapor «Tuscania.», de la So-
ciedad «Auschaí», fué torpedeado el 5 de 
febiiaro, a la allitura die la costa irlandesa 
Conducía tropas de los Estados Unidos, 
iPudieron ser salvados 76 oficiales y^ 
1.935 soldados, 17 oficiales de Marina y 125 
marineros, tres pasajeros y 32 personas 
no clasificadas. 
El «Tuscania» llevaba 2.397 personas, 
ialvándose 2.187 y faitandó, por tanto, 210. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad de ambas artillierias, parti-
cularmente inltensa en el frente ál Norte 
del Aisne, región de Chavignon, Filain, 
dereoha daB Mosa, sector de Lamogneal, 
cota 344 y Hartmannsweillerkopf. 
Un destacamento enemigo intentó llegar 
a nuestras líneas al Nordeste de Biayie, en 
Lavnnois, siendo reciia^ado. 
En la Champagne dimos un golpe de 
mano contra las trincheras enemigas al 
Estte de Tretirs. 
En ¡te. Alsacia, después de violepta pre-
paración de artülieríia, los alemanés inten-
tanon sin éxito penetrar en dos puntos de 
nuestra línea en Vánoin. 
A ¡lición.—Ayer, un ajparato enemigo 
fué deribudo por él fuego de nuestra arti-
llería antiaérea.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunítado dado por e! 
Gran Cuartel general alemán, dice lo 
•dguiente: 
aFreniie occidental.—A erais de avances 
al Oeste de Zamboorde y combates de van-
guandias, nuestros destacamentos de, in-
fanoería trajeron prisioneros. 
La artillería inglesa se ha mostrado ac-
liva 4il anochecer en ambos lados dlel 
Scarpa y Oeste de Cambrai. 
Se malograron avances de los franceses 
en :a Champagne. 
Durante ei día, dura actividad de arti-
llería \m ei Mosa. 
El sargento Essucin ha derirbado en HIOP 
últimos tres días seis aparatos enemigos. 
Nada, digno de mención en ninguno de 
los demás /frlentes de combate.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Eí comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si* 
cruiente: 
((Hemos rechazado tentativas alemanas 
al Nonte de Craonrae. 
Continúa ei bombardeo iniciado esta 
tarde en la orilla dereoha del Mosa, en la 
Aísacia, al Este de Salogneuix y Norte del 
bosque de Foáe. 
Tres golpes de mano al Sur de Ar-
mans y encuienitros de patrullas, han sido 
reiíhazados.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES.—El parte oficia! facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
((Esta mañana, las tropas inglesas ve-
rificaron un raid a los puestos alemanes 
al Este de Queain. 
Un destacamento enemigo intentó ha-
cer incursión en nuestras posiciones a l 
Oeste de La Bassée, siendo rechazado. 
l,a artillería se ha mostrado activa en 
Deberdic, Noroeste de' San Quiintin y 
Maurfle.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Eíl se-
gundo parte alemán dice: 
«No ha habido cambio en la situación 
en ninguno de los frentes de batalla.» 
ota necrológica 
Confortada con los auxilios espiritua-
les, dejó ayer de existir la bondadosa y 
respetable señora doña Josefa Aja Bar-
quín, que gozaba de generales simpatías 
por su afable trato y virtudes. 
A sus hijos, hijo político y demás fami-
lia, acompañamos en su pesar y envia-
mos nuestro más sentido pésame. ' 
Julio Cortiguera-
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. • 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 62t. 
Carlos Rodriínez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Con?ulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo. de -res a cuatro, en sa 
domicilio, Wad-Ráa. ^. S.-
|&CQpio domingos y días íeitivo». 
Í.Í»%.UIVU j V.UIUJ«JI/.U.Iun a<;i.i\aaieuie sus 
éntrenos, animados para dar mág bri-
llantez a la prueba, que promete ser in-
teresantísima, dadas las condiciones en 
que ee encuentran en la actualidad nues-
tros corredores:. 
iSe sabe que presentarán equipos Las 
Sociedades «Unión Pedestrista Santan-
derina», «Koba Club)), «tlimnástica», de 
Cueto, «Siempif Adelante», «Efiperanza F. 
(.:.)>, '«Santander iS^ort» y otras) vaárias 
que aún ao han enviado sus respectivos 
equipos, rogándose que lo hagan a ,1a ma-
yor brevedad para .evitar al Club orga-
nizador trabajos a última horaiqne re-
dundan en pérjucio de todos. 
El recorrido, es: Salida del campo de 
deportes del «Club Deportivo Cantabria», 
siguiendo a la izquierda con dirección a 
Lae Llamas, por ei.camino vecinal que 
va paralelo junto a la tapia del campo de 
tiro, pasando por delante del lavadero de 
Las Llamas, desde cuyo punto los corre-
dores se separarán del sendero y segui-
rám el indicado por medio de papel o v i -
ruta; c ruzar^á carretera existente en Las 
Llamas, saltar el manantial, y por el sen-
dero continunr la ruta hasta salir a] pa-
seo del Alta, siguiendo en dirección al 
Sardinero, Alto de Miranda, paseo de Pé-
rez Caldós, calle en apertura, la primera 
a la izquierda de dicho paseo y que se une 
a Ja Cañía; la Cañía, subida a los pinares 
de la Cañía, saliendo a la calle nueva 
que sale al paseo de Ramón Pelayo, pla-
za de Augusto G. de Linares, Alameda de 
Cacho, pinares de Cacho, cruzar la Ave-
nida de los Infantes, subiendo por la ca-
lleja de la Encina al paseo del Alta, des-
de cuyo pnnto el recorrido es igual al he-
cho de salida. 
" El recorrido, aproximadamente, «erá de 
unos 8.500 metros, y nio pniede ser más 
pintioresco, existiendo eüi plano de él en el 
domicdlio social del Club organizador, 
Plazia Vieja, 1 y 3, pnimero, a la dispo-
sición de todo el. que lo desee. 
Las inscripoionieis se recibirán basta etf 
día l i , a las nueve de la noche, en el men-
ckynadio dlomlicilio, y en la cadle de Santa 
Clara, 3, bajo, mediante el abono de 0,50 
pesetas, reembolsables en el caso quie eil 
concursante esté dispuesto a tomar ja sa-
lida el día de la prueba. 
Para esta prueba existen valiosos pre-
miilois, que 'en breve publicaremos. 
Se sabe quie la organización marcha por 
muy buen camino, cubriendo parte dtel re-
corrido algunos jurados y niños defl be-
nemérito Cuerpo de Exploradores, que 
conicwgo tan eficaz e indispensable ¡pres-
tan en testas (pruebas deportivas. Habrá 
además puestos de sanidad. 
En bi1e<ve publdcaremos el Jurado 5' jue-
ces fijos. 
Para el domingo próximo. 
En la reunión que anoche celebró el Co-
mité de segunda categoría, se acordó la 
celebración de dos partidos el próximo 
domingo. A las diez y media de la maña-
na contenderán el «Rolando» y el «Espe-
ranza)), y por la tarde, a las tres en pun-
to, el «Siempre Adelante» y el «Barreda 
Sport)). Oportunamente publicaremos los 
nombres de los árbitros. 
Pepe Montaña. 
<(Club Deportivo Cantabria». 
E] próximo domingo 10 del corriente, a 
las once de la mañana, celebrará esta So-
ciedad, junta general en su domiciliio, pla-
za Vieja, 1 y 3, 1.°, con-objeto de tratar 
de algunos asuntos que quedaron por re-
solver en Ja asamblea anterior. 
>Se ruega a los señores socios la más 
puntual asistencia a esta junta, en que 
, serán tomados acuerdos con el número 
qtie asista.—La Directiva. 
* * * 
Los jugadores que componen el equipo 
infantü] del' «Club Deportivo Cantabria», 
deberán presentarse esta noche, a las 
ocho y media, en el domicilio de la So-
ciedad, para enterarle^ de un asunto que 
les Interesa.—El seoretarlo. 
Bolsas y Mercados 
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(Del Banco Hispano-Amerieano). 
• OLIA BE BILBAO 
Fondee públicos. 
Interion, a 78,10 ipor 100. 
Amortizabllle, en títulos, serie C, a 95,75 
por 100. 
En carpetas provisionales, «misión de 
1917, serie C, a 94,50 por 100. 
Obligaciomes del Ayuntiami'ento. de Bil-
bao, a 90 por 100. 
ACIONES 
Banao de iBilhao, a 2.880, 2.890 y 2.900 
pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 607 y 
G05 ipesetas, precedente; a 595, 600, 598 y 
600 pesetas, contodo, del día. 
'Uaiiioo Hisipano-Ainneiflcan(o, a ¡206 por 
100. 
iBanco del Río de la Plata, a 273 pese-
tfUI. 
Banco Vasco, a 330 pesetas. 
•Feirrooarrileg Vasaonigados, a 565 pese-
tas. 
Xdletm ded Norte de España, a 295 pe-
setas. 
Idem de iMadrid a Zaragoza y AQlican-
te, a 323 pesetas. 
'Niaiviera Sota y Aznar, a 3.380, 3.345 y 
3.350 pesetas, fin defll corrie<nte; a 3.380 
)e&etas, fln del ooMlentie, con prima de 
6 pesetas; a 3.356 y a 3.350 ipesetas, oon-
ado, del día; 
Marít ima del Nervión, a 3.395, 3.400 y 
;.410 pesetas, fin del corriente, con pri-
oa de 75 pesetas; a 3.380 pesetas, conta-
-*>, del día. 
-Marítima Unión, a 3.020 pesetas. 
Vasoongada, a 1.575 pealas, fin del co-
rriente, con prima de 30 pesetas, prece-
en,te; a 1.525 pesetas, fin del corTtieiite; 
1.520 pes»etafi. 
Marítima Eiustoakhma, a 350 peseta S: 
•Guiipuzcoana, a 830 y 825 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.470 pesetas. 
Mimdaoa, a 665, 660 y 665 pesetas, fin 
del coarienle; a 665, 660, 658 y 660 pese-
Marítima Bilbao, a 590 y 580 pesetas, 
fin didl corriente; a 580 y 575 pesetas. 
Izarra, a 645 y 650 pesetas. 
I tu r r i . a 725 pesetas, preceden te, t-onta-
db; a 745 pesetas, contado, (Mi día. 
Minas de Calla, a 615 pesetas. 
Hüdroñléctrica Ibérim, a 1.180 y 1.185 
pesetas 
Hidroeléctrica Española, a 270 por 100. 
Unión Fvléctrica Vizcaína, a 900 y 905 
pesetas. 1 
Bascionia, a 1.440 pesletas. 
Altos Hornos, a 527 por 100, fin del co-
miente ; a 522 y 523 por 100. 
Resinera Española, a 495 y 406 pese-
tas. 
'Feflguem, a 211 y 211,50 por 100. 
Aurora, a 290 pesetas. 
U Ü L U i A L l C j N E S 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, a 87 
por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, a 103 por 100. 
.Idem id. , especiafles, a 100,50 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
h^oteca. a 63,50, 63,25, 63,30 y 63,25 por 
Idem Vasco-Asturiano, primeo-a liî poUev-
ca, a 97 por 100. 
Hidnoeléctrica Ibérica, a 103,50 por 100, 
Hidroeléctrica Santillana, a 96 por 100. 
iBonos de la Sociedad' Española de Oons-
Lrmcdón NaVal, a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
París dhequiei, a 72,75; francos 11.593.. 
Londres cineque, a 19,75; libras 9.50 .̂ 
Ix>ndres obeque, a 19,76; libras 4.000. 
Newport, pagadeno en Londres a ocho 
l ias vista, a 19,60; libias 700. 
Cambio medio, a 19,755. 
SANTANDER 
Acciones Banco Hispano-Americano, a 
¿05 pon 100; pesetas 5.000. 
Idem Compañía Santanderina de Nave-
d ó n , 40 accipnes, a 1.375 y 1.390 pesetas. 
Idem id. Vasco Cantábrica, 12 acciones, 
a 1.470 pesetas. 
Iditim id. Marítima Unión, 4 acdiones, a 
1050 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sih cé-
Mía, a 151, 150,75, 151 y 151,50 por 100; 
pesetas 27.500, al!! contado. 
Idem id. id., a 154 por 100; pesetas 
10.500, a fin de marzo. 
Idem id. id . , a 160, 159 y 160 por 100; 
pesetas 45.500, a fin de abril, con prima dle 
óO pesetas. 
Idem id. Tranvías de Miranda, a 74,50 y 
75 por 100; pesetas 30.000. 
Idem Compañía Arrendataria de Taba-
cos, a 288,50 por 100; /pesetas 25.000. 
Cédulas iBanoo Hipotecario, 5 por 100, a 
107,85 par 100; pesetas 37.500. 
Carpetas Amortizable, "5 por 100, a 94,75 
por 100; pesetas 28.000. 
Inteiüor, 4 por 100, a 77, 77,15, 77,50, 
78,10. 78,20, 78,30 y 78,50 por 100; pesetas 
98.000. 
Obligaoijones d d ferrocarril de Huesca 
a Francia por Canifranc, a 82,50 por 100; 
pesetas 12.500. 
Idom id. de Barcelona a Alsasua, a 
92,75 por 100; pelsetas 8.500. 
Idem id. de Madrid, Zaragoza y Alican-
te, serie E, 4 1/2 ipor 100, a 89,65 por.100; 
pesetas 17.000. 
Idem Avuntamiento de Santander, 5 por 
100, a 83 por 100; pesetas 2.000. 
Idem Sociedad Oeneral Azucarera de 
España, sin estamfcaillar, a 85,90 por 100; 
pesetas 12.000. 
Idem Constnuiotora Naval, a 101 por 100; 
pesetas 15.500. 
iBomos ídem, id., 6 por 100, a 105,25 por 




P l a z a d e D . P e d r o G ó m e z O r e f í a , 5 
contiguo a la iglesia de Santa Lucía 
Trajes para niños. 
Abrigos, nniformes, guardapolvos, et? 
MARIA ARNAIZ.—PadiHa, I . i 
Pi oaios económicos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,41 m. y 1,12 t. 
Bajamares: A las 7,4 m. y 7,35 t. 
Agricultores 
La siembra de achicoria produce más 
que otras siembras. 
Se facilita semilla y se contrata des-
de ahora la cosecha a precio alto. 
.Diríjanse a 
J o s é Quintana 
Plaza de la ESPERA' Z*>1 
SANTANDER 
infructuoso de l&s jefes de Gobierno y de 
los vieteranios caudillos en la conferencia 
de Ver&rilles. De ésta iba salido la uni-
dad resoüuitiva y ejecuitiva,' y dlesde ahora, 
según una nota ofioiosa francesa, no ha-
brá más que un sólo frente, desde el mar 
del Norte al Adriático. 
Adviertii también la nota en culestión 
que si líos alemanes intentan un desespe-
rado esfuerzo, se estrellaran contra las 
fuerzas iamialgamadas de tos Estados Uni-
dos, Inglaterra, Francia e Italia. Mas no 
basta para é« porvemr con que los alii/a-
dofl ihayan acordado contener el ímpetu 
die sus enlemigos y bacer que fracasen to-
dos sus intentos de abrir brocha en Bél-
gica, en Francia o en Italia. 
Está muy bien que los aliados tengan 
el decidlido ipuopósito de vencer; pero lo 
miás difícil de esté pro^grama es el becbo 
de llevarlo a la práctica, y «entonóos (po-
dremos ver si 'las esporanaas son o no 
realidad^. 
E L . C E N T R O 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(tu«M«r d« PMlro SM Martin) 
Especialidad en vino» blancos de la Ni 
/a. Manzanilla j Valdepefiai.—Serricic 
«mirado BÍI comidas.—Teléfono núm. 1K 
U TV A B O D A . 
Ayer contrajo matrimnonio, en la parno-
quia de Santa Lucía, el induistrial de esta 
i-apitail don Casimiro Revilla Solana oon 
1 a distiniguáda gafiorita Pilar López 
Crespo. 
,Los novios salieron para Billbaio, San 
Seba taán v 'París. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en unifonneg para doncella 
amas, afiati y uiñeras. 
Delantales de todas Clases, cuelloá, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Uatilkft para recién nacidos, forma ir 
glesa y española. 
POR LA PROVINCIA 
Una agresión. 
En el Gobiieimo aivil se recibió ayer un 
telegrama, puesto en Castro Urdíales por 
el director de ¡La Estación Sanitariia de 
aquella oiudad, en Illa cual se comunicaba 
i ai gobernador que ¡por unos índividuios que 
I se dediiaan a la oompra de carbón de lo*s 
buques extranjeros babía sido agredido el 
! secretario intérprete de aquélla Dirección, 
. cuando ilagresaba a su dounicifc. 
A consecuencia de los golpes reciibados, 
' el mencionado isecretario se lencuentra en 
estado grave, y d'eil becbo se ibizo allí la 
i oorreapondiente denuncia. • 
Incendio de montes. 
Por ila benemérita del puesto de Arre-
' dondo iba siido 'deitenido y puesto a dispo-
sición delil Juagado de instrucción oorres-
pondíettite un vedno del pueblio de Busta-
blado, de treinta y un años de edad, como 
presunto autor de baber dado fuego a un 
monte, conocido con el nombre de «Ma-
zudja», siltujado en aqulel término munici-
pal y propiedad del Estado, babiéndose 
quemado unae 90 bactáreas de terreno 
poblado. 
—iTamibién la ^Guardia,civil del puesto de 
A muero comunica ibaber.se produ cido un 
incendio len di monte «Grande», de aque-
lla localidad, quemándose una extensión 
de terreno de .unas 100 bectáreas, pobla-
das en su totalidad de ipinos maderables, 
y calllculándose las pérdidas ocasionadas 
por las llamiais en unas 6.000 pesetas. 
Por amenazas. 
Por haber amienazado con un .revólver, 
prometiiendo matarle, al teniente all'calde 
(|eil pueblo de Polanco, ba sido detenido 
por la Guardia divil de aquel puebllo un 
vecino del mismo, de treinta y cinco años 
de edad, all cuaJ lié fué ocupada en el acto 
de la detle'nción un revólver, con el cual 
sin duda amenazó iai]l denunedante. 
Un robo. 
La benemiérita ( M puesto de PoHentes 
da cuenta de baberse cometido un robo en 
un eátablecimTento de comestibles y bebi-
das situadlo 'en aquel ipu'ebl'.o. 
Los ladrones, para realizar sus propósi-
tos, romipiieron un cristal die una puerta de 
la trasera de la casa y, logrando quitar 
una «tranca» que había en la mencionada 
puerta, entraron en el linterior del esta-
blecimiento, illevándase tranquilaimente 
55 pares de botas, 40 pares 'de alllpargatas, 
seis docenas de pares de calcetines, 14 l i -
bras de cbocolate, lo peseras en calderUla 
y algunos otros efectos que por allí babía. 
A pesar de las gestiones realizadas por 
Pa mencionada Guardia civil, basta albora 
no se sabe quiénes puedan ser los autores 
del mencionado robo. 
DE LA GUERRA 
S E ) v i : r v 
una bomba de palanca, aspirante e im-
pelente, casi nueva. 
Dirigirse a TINTORERIA DE PARIS, 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y uLUNCHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
A. IV X J IV O I O" 
Deseando el excelentísimo Ayuntamien-
to alquilar un local destinado a escuelas 
de miñas en el barrio de Miranda, se anun-
cia al públicó, para que los propietarios 
que ;l06 tengan disponibles puedan ofre-
cerlo en el Negociado de Beneficencia, du-
rante el corirente mes. 
Santander, 8 de febrero de 1918. 
Lo que dicen los aliados 
Observatorio metaorolégfoo del instituto 
Día 7 de febrero de 1918 









Barómetro a O4, . . ' . 770,3 
Temperatura al sol. . • 7,0 
Idem a la sombra . . . 7,0 
Humedad r e l a t i v a . . . 91 
Dirección del viento . . N. 
Fuersa del vleirío Flojo. 
Estado áái délo Desp.0 
Estado del mer Mad.8 
Tempera ura máxima al sol, 32,5. 
Idem id. a la sombra, 17,^ 
Idem mínima, 6,5, 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de uyer hasta las ocho horas 
de hoy, 50. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8, 
Matadero.—Romaneo del día 7: Reses 
mayores, 25; menores, 25; kilogramos, 
5.283. , 
•Cerdos, 4; kilogramos, 298. 
Corderos, 59; kilogramos, 192. 
La coniferenciia interaliada de Versalles 
ba sido margíen de una aeriie de motas 
oficiosas que ponen de redieve una con-
fianza extraña de 'todos llk>s países de la 
Entente en los medios de guerra de que 
disponen para proseguir oon toda activi-
^dad la cruenta campaña. 
I No bace aun muchos días que los ita-
lianos se mostraban aterrorizados por la 
mardba y desarrollo de los aconHeioimieji-
| tos béHco's, que no les eran nada favora-
bíes; su espíritu estaba abatido, carecían 
; de fe en el porveniiT y pedían angustiosa-
mente aUxüliio a sus compañeros y alia-
dos, y ban bastado unos días, un peque-
ño triunfo a costa de mueba sangre y il'a 
reunión de estadistas y generales en Ver.-
sailles, para qvi& el espíritu resurja, la 
fo reviva y lo que es esperanza se tome 
por realidad. Con altanera gallardía se 
j creen superiores marcialmente a sus po-
derosos adversarios y dan ali olvido ne-
¡ cientea derrotas que amenazaron muy se-
riamente a la nación italiana. 
I Bl enemigo está boy tan firme y tan 
I entero, tan resu^llto y tan enérgico como 
: lo estaba entonces, y es muy poca cosa 
ila victoria lograda con la ocupación del 
Col di Rosso y del monte Val Bella, para 
juzgarse invencibles. 
• Los ejércitos imperiales ban tenido que 
lucüiar, m á s que con los italianos, con los 
elementos, con los temporales de nieve. 
| En el mismo parte oficioso de los italia-
nos reconocen que sus rivales smfren mu-
cho por la terrible inclemencia del tem-
poral y que les es sumamente difícil a los 
; austríacos el abastecimiento de sus tro-
pas de primera línea, porque se ven obli-
g;ulos a ihacer el transporte de víveres a 
hombro, ya que Fa nüeive obstaculiza el 
tránsito de icamiones. 
| Ha influido en esta pasiividad de .líos 
austríacos en la meseta de Asiago, la di-
ficultad de transportar artillería pesada a 
las elevadas posiciones que defienden 'etn 
' aquella abrupta región. 
También los franceses, que días pasados 
se mostraban alarma di simos con ocasión 
de Pos anuncios de una próxima ofensiva 
geninana, ban dlesecbatío de repente todo 
U-mor, fpor la sola virtud del retraso de 
aqiíella operaoión y por el ictharlataniamo 
Las elecciones. 
En el Gobierno civil se ba facilitado a 
la prensa ia suguiente circular, que ba de 
aparecer en el (fBoletin Oficial» de la pro-
vincia:' 
1 ««PublicÁdo el real decreto dé 10 de enero 
último, que se halla inserto en la «¡Gaceta» 
del día. 11 y en el (oBolelín Oficial» del 14, 
para que se proceda el día 24 del corrien-
te mee a la elección general de diputados 
a Cortes, correspondiendo elegir tre^ por 
el distrito electoral de la circunscripción, 
uno por el de Cabuérniga y otro por el 
de Castro-L^redo, be creído de necesidad 
hacer las siguientes prevenciones: 
El procedimiento electoral se ajustará 
a lo prevenido en la l^y de 8 de agoeto de 
11907, y el que ha de seguirse basta termi-
¡ nar el escrutinio general por la Junta 
I provinciial del Censo será el marcado en 
el precepto de los artículos 30 al 50 de la 
; referida ley Electoral, 
i Cansklarándose ja emisión del sufragio 
. en el .artículo 2.° de. la repetida ley, no 
i sólo como un derecho, sino como un de-
j ber de ineludible cumplimiento, llamo la 
atención muy particularmente de loe elec-
tores sobre el citado precepto legislativo, 
I creyendo inútil recordar las penalidades 
' en que incurren, los que sin causa justi-
! ficada dejaren de votar, puesto que en 
ello» debe pesar más el cumplimiento del 
deber al ejercitar un derecho, que el te-
mor a la pena, hallándome firmemente 
resuelto a amparar a aquél y a castügar 
cualquier abuso o coacción, que tienda a 
'•oartar la libre emisión del sufragio. 
Indicador. 
Operaciones y actos relativos a las elec-
ciones generales de diputados a Cortes, 
qué tendrán lugar el día 24 .del corriente 
mes, con arreglo a la ley Electoral de 8 
de agosto de 1917. 
Domingo 10 de febrero.—En dicho día 
podrán ser requerida^ las Juntas muni-
cipales para la ejecución del procedi-
miento prevenido en el artículo 25 de la 
ley Electoral. 
Domingo 17 de febrero.—Se procederá 
i ia proclamación de candidatos por la 
Junta provincial del Censo, o a la apli-
cación del artículo 29 de la ley Electo-
ral en los casos que así proceda. 
Jueves 21 de febrero.—En este día se 
constituirán las Mesas electorales para el 
nombramiento de interventores en ei lo-
cal donde la elección baya de tener lu-
gar, a fin. de que loe candidatos, apodera-
dos o sustitutos que a este solo efecto de-
signe cualquiera deselles ante la Junta el 
domingo anterior hagan entrega de los 
Talonarios firmados que ban de servir pa-
ra la comprobación de las firmas que au-
toricen los nombramiientos talonarios de 
interventores. (Artículo 30.) 
Domingo 24 de febrero.—A las siete de 
este día se constituirán las Mesas electo-
ra;lea en los locales designados ai efecto 
para la votación, y desde la indicada ho-
ra hasta las ocho el presidente admitirá 
las credenciales de los interventoree. (Ar-
tículo 38.) 
La votación se h a r á simultáneamente 
en todas las seccionee, comenzando a las 
ocho en punto de la mañana y continuan-
do sin interrupción hasta las cuatro de la 
tarde. (Artículo 40.) 
A las cuatro en punto de la tarde con-
cluirá la votación y comenzará el esicru-
tinlo, el que se verificará con arreglo a 
los artículos 43 y 44.. 
I Concluido el escrutinüo, en cada Cole-
j i o se publicará inmediatamente el re-
sultado de la votación por certificación 
que se fijará sin demora en la parte exte-
, rior de loe mismos, y se remitirá un du-
plicado al presidente'de la Junta Central 
del Censo y otro al de la provincial para 
insertarle en el primer número que se 
publique en el «Boletín Oficial». 
En el acto se expedirán las certifleacio-
nea que soliciten los candidatos, sus in-
terventores o sus* apoderados o represen-
tantes autorizados. (Artículo ,45.) 
Jueves 28 de febrero.—Se verificará en 
el referido día el escrutin9 general, que 
será llevado a efecto por ' la Junta pro-
vincial del Cenáf), siendo público el acto, 
que comenzará a I9.S diez de la mañana . 
(•Artículo 50.) 
Terminadas estas operaciones, el pre-
sidente de la Junta de escrutinio ex pedi-
rá las oportunas certificaciones parcia-
les que determina el artículo 5i. 
^Santander, 7 de febrero de 1918.—'El go-
i imador , Framjlaco De Federico. 
Elecciones de senadores. 
En virtud del real decreto de 10 de ene-
ro último, publicado en la «Gaceta» del 
día 11 y en el «Boletín Oficial» del 14, el 
día 10 de marzo próximo ha de procederse 
a la elección de tres senadores, y debien-
do efectuarse el sábado, 2, en todos los 
Ayuntamientos la de compromisarios que 
han de concurrir a esta capital dos días 
antes del señalado para la elección de ee-
nadores, conforme a lo establecido en los 
artículos 30 al 34 de la ley de 8 de febrero 
de 1877, tendrán muy presente los señores 
alcaldes que una copia del acta de elec-
ción de compromisarios, autorizada por 
el presidente, escrutadores y secretario, 
se ha de entregar a cada uno de los elegi-
dos para que les sirva de credencial, otra 
ban de remitir a este Gobierno y otra a 
la Diputación provincial. 
Santander, 7 de febrero de 1918.—El go-
bemador, Francisco De Federico.» 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el Siguiente: 
Comidas distribuidas: en lag Hermani-
tas de los Pobres, 600; en el Asilo, 2.391. 
Total, 2.991. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 13.' 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
108. 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
(tAROAHTA, .NARIZ Y 0IB08 
Méndez Hüfax, 13. — Santander 
SUCESOS DE AYER 
Denunciado. 
Ayer, la Guardia raunicapall tefenunoió 
a un cMoo de catorce años de edad, dlomii-
cfiDilado en ia cadle de la Florida, por mal-
tratar "cruelmente en dicha calle a otro 
niño de siete años, 've'cáno suyo. 
iEl niño agredido, a consecuencia de los 
gidllpes redibiidos, sulfrió un ataque eptílép-
tioo. , 
Chiquilladas. 
Ayjelr ifueron denunciados por la Guardáa 
munidipalil cuaftro dhloos de aorta edad, 
que en la calle de Cisueros arrojaron al-
gunas piedras sobre una de las casas de 
diioba cailie, con peligro ipara los transeún-
tes. 
Cristal roto. 
Ayer se presentó ,«n queja al guardia 
munücáipal de servicio en la calle de Santa 
Clara un industrial de dicha calle, porque 
un chico de doce años, domiciltiado en la 
calle deCf iPrimero de Mayo, había roto un 
cristal de sil comercio. 
Un otuxtue. 
A las dáez y mleidüa de la (mañana de 
ayer, un tranvía de Ha Red Santanderina, 
que pasaba por el paseo de 'Pereda, chocó 
«aon un carro de la fábrica de cerveaas «La/ 
Austriaca», que atravesaba por dicibo ipa-
seo. 
A (ionsecuencaa del ohoqule, el conduc-
tor del carro salió despedido, cayendo al 
sueíb, y se produjo una contusión en íá 
pierna deredia, teniendo que< ser asista do 
en !a Gasa de Socorro. 
El carro, a consicuencia del go^pe, re-
suító con a-'g-ún desperfecto. 
Del becbo tomó nota la Guardia muni-
dpal. 
Servicioe de la Cruz Roja. 
En la iPolicCa'nica instattada en el cuar-
tel dle la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
11 personas, 
VVVXVVVVVVVA-VVV\AVVVVV\̂ WV\\XVVVVVVVWVVV\\\A\\ 
Agencias para 1918 
lujosamente'encuadernadas, un día por hoja, 
magnífleo pape: TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO — 
ta C U E V A S ( S . Ü Piara Vieja, í. 




SAN FRAN6ISSO. 1, PRAL. 1 
-TaiéfMo | | | AVIM« a ftaml»lil«.-
(AKTI6U0 SUIZO) 
Servicio a la carta y por ctúnef,. I 
Seryicio espléndido para bodiag, 
qnetes y «Ixmch». 
Salón de té. cbocoLates, etc. 
Swvraal M la terrata Sar^i^ I 
Callista de La Real Casa, con ejejoj,,. 
Opera a domicilio, de ocho a Tnia * 
sa gabinete, de doe a ciftco.—Velasco 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HUO) 
Profenor de IIIRMIR.—Lo» avlRog. 
ew>o 7* crfirntTO.—TWIáfono 41» 
FINO ZAPATO COSIDO, -
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
S a o F r a n c i s c o , 2 8 
Medidas y reparaciones 
os espectáculos . 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santand 
DEPURADAS POR ESTABULACIO*! 
S,M, 1, 1 3fi y 1,86 docena. 
'Depósito: IDEAL, DRINK, Muelle i 
Teléfono 558. 
PIANO DE OCASlQl 
Informarán Diestro y Rodríguez, 
Der de afinación y reparación. Ru' 
estanrant(Kl GantiiM 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
Bl mejor de la población. Servido al 
carta y por cubiertos. Servicio espeej 
para banquetes, bodas y lunchs. Preij 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Medallones de terneral 
la orientaí. 
En el restaurant El Cantábrico sel 
puesto a la venta vino blanco de la Nal 
de setenta años, propio para enfermos,! 
SALON PRADERA. — Funciones para 
hoy. 
Populares, una peseta butaca. 
A las seis y media.—.fLa9 zarzas del ca-, 
mino». 
A las diez.—«La fuerza del mal». 
SALA NARBON.—Funcione6 para hoy. | 
'Desde lias eleis.—La hermosa, película |—^ « -^ « w —^ 
de arte italiano «Las dos madres» (cua- U ¿ / \ C j í U t 11 O 
PABELLON NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
Desde las eeis.—Tercero y cuarto episo-
dios de «El peligro amarillo», titulados 
«La tarjeta perfumada» y «La voladura 
del yate». 
0 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar ante eíl TrtibunaJ del 
Jurado la causa seguida en el Juzgado de 
instruoción dleil Este, contra Francisco 
Saja Ballesteros, ipor dli delito de abusos 
inhonestos. 
Después de los informes de las partes, 
y ibertho el resumen por el señor presiden-
te, el Joirndo dictó veredicto de cuilpabilM-
dad, y la Sala, después de abierto el ju i -
cio de dereciho, dictó isentencia, condenan-
íilo al sumariado Francisco Saja, como 
autor del expresado dertito de abusos des-
honlastos, a la pena de tres años, seis me-
ses v veintiún d ías de prisión corfeceáo-
nal." _ | 
P a r t e c o m e r c i a l , 
ValladoMd, 6 de febrero. 
No ihay precio de trigo; al) detall no i«(e 
presenta ningún carro; no ofrecen partá-
das. No sie1 prestemta ninguna operación. 
Centeno.—Es nominal el precio que se 
fija para las ofertas 'vendedoras por cuan-
to no ihay compradores. Se estima en 63 
reallSes las 90 libras. 
Cebada.—Lo propio ocurre en este gra-
no, ouya valloración ee. cree es la de 55 
reales "las 70 libras. 
Avena.—lOfreclan a 39 pesetas tos 100 
kilos, pero faltando comipradores, el pre-
cio es'nominal. 
Algarrobas.—Flojea eíH precio y nomd-
nalmentlet fie lestima alrededor de 64 reales. 
Los demás granos, sin precio. 
ACEITE DE OLIVA 
1 Sevilla, 5. 
Se cotizan hoy, los nuevos, .Mmipios, de 
16,50 a 16,75 pesetas Jos once v medio 
kilos. Los más endebles ••valen 16,37 a 16,50. 
vvvvvvvvvvvvvvvv\'VVVv\vvAavv\vvvvvAaawv^^\'v\'VV\ 
El mejor vino para personas de gueí' 
HACOLI PATERNINÁ. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se airve a doílilcilio. 
Andrés Arohe del Val-e 
Aparatos para corregir las desviad 
nes espinodoreales, brazos y piernagi 
Aciales, muleta^ y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y od 
jas de afeitar, cortaplumas y plumasi 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios ré 
i dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optíci 
SAN FRANCISCO NUMERO 1{ • 
Teléfonos 621 y 465. 
bonos químicos 
BONIFACIO ALONSO 
ŜUCESOR DE BARQUIN ALONS0| 
Paseo do Pereda (Muelle), 20. 
Banco Mercantill 
Capital: Pesetas S.IM.IM. 
Cuentas corrientes y depósitos a lat| 
ta, uno y medio por ciento de inti 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciei 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de interés anual hasta 1 
pesetas. Los intereses se abonan al fl 
cada semestre. 
Cambio do moneda, cartas de crédnj 
órdenes de Bolsa, desouentoe y oue 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particular! 
indispensables para guardar alhajas^ 
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R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
B A M B I O B E M O N R B A —::-
>>*9EO BE PCREBA (MUELLE). 7 y f 
Ul llt&JL Mf* M I U£P 
HOTEL REINA V l f ORS* 
U D A N Z A S 
En vagones capitonés y camionalj 
efectúa la Agencia de Transportes Qñ 
no. dentro y fuera de La población-1 
les precios de las mudanzas van 
dos loe trabajos de deearmar y anntf̂  
muebles; garantizando, si aeí se 'áf* 
tes roturae <mf mirdan ^rlgm^rse. 
JUSTO OUUANO 
AVÍSOP- Rubio, 18.—Teléfono núm. 
Opinión valio í̂ 
E l . distinguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo pr 
do el Vino Ona, del doctor Arísw 
en numerosos enfermos debilité 
consecuencia de enfermedades co' 
cutivas, ha observado una mer 
rápida de los mismos, con un É l 
diñarlo aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a la 
rápida nutrición y curación dee 
Y, aun cuando enemigo de dar» 
tifleacionea acerca de específlcoSr 
go. sin embargo, una excepción 



















n él propiedades tóiílcai.^ 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico visite la acreditada «astrerf 
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Lealtad, 2, duplicado 
(Majo del liotel le la señora viuda le l e i ) . 
acreditadísima casa sigue vendienáo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
1 
q u e s u f r e n i n a p e t e n - 'a, 
pesadez y-dificultad de (Jigestión, 
flatulencia, dolor üe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c ; o n e s d e l 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmnoias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-127S-Victt)ria-127> 
Baenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
-cí^>~~-
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada «I arto Itsn x 
Capital social suscripto pe&etafi 3.000.000 
Desembolsado ". » Í.950.0QO 
Siniestros pagados desde la fundación de La Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sttbd.'recciones y Agencias en todas las proviinclas de España y principales puer-
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros, 
ilreooión general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
3ero8 y terrestres sobre mercancías y val. res, dirigirse a su representante en San-
'HMer. don LPOnardo G. Gut i íTpr Crl .rnpr. CAIÍP .-{o Pfdru?ca. UIVTO 8 fofleiufls'i, 
a P r o p i c i a 
Agencia de pom- | 
pas fúnebres. 
Agente fumeTario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lánlnca, ilustm'simo Cabildo Gatedraií, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche: estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieraera clas«. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
B J k . H, O, K tí O W A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí-
"a del Campo a Zamora y Orea 3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
ilesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
[ Carbones e vapor.—Menudo* para fcaguaB.—Aglomerados.—Cok para uftof 
[metalúrgicos y domésticos. 
Hágante loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
íff^y0» 5 bis, Barcelona, o a sus agentes- en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
IVAÍT ' ^-—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Koral ' a?ente6 deI a «Soci^ad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñeinas de \t 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
• flnisosa - i S o l a c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de ^ R./̂  flf^/l ¡/*to 
bicarbonato de sosa purísimo d e ^ UCI lCUIt lU i 
e8encia de anís. Sustituye con gran f;; de glicero-fosfato de cal de CREO-
Vfntaio , r s SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
entaja el bicarbonato en todos sus ^ ^ hroúquit]B y debD)dad gene-
usoe.—Caja: 0,50 pesetas ' C> ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO, Saa íí8rnarí«, núm«rj 11—Madrid J 
D« venta en las principales farmacias de España. ^ 
EN SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía 3 
m 
l̂ as vahfff 6 (ie5atentler esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorre-
| W s e ín nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
I80̂  el rprn^6-1^ en ^raves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
P0 eo l o ^ ? 0 tan senci110 com0 seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
|íuHcionpft • de éxito crecieilte' regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
Pídaiua naturales del vientre. No reoonoci-n rival en su benignidad y eficacia. 
«• v JSpec t09 al a,ltor' M- RINCON, farmacia.—BILBAO, 
le hace crpej0r tónic9 ^ 66 conoce para lac abeza. Impide la caída de. pelo y 
p0r-o oiip ^ ^ a ^ v i ü o ^ m e u t e , porque destruye la caspa que ataca a ia raíz, 
I Atando ¿ fVlta la calvicie' Y ei- muchos caeos favorece la salida del pelo, re 
i0*10 buen t 6?dtís<J y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
"iendQ dp i ^ ' auu(lue s '̂0 íuese por la que hermosea el cabello, prescir! 
PrasCo ñ ^emás virtudes que tan justamente ae le atribuyen. 
Se vend y 3,50 P688133- La etiqueta indica el modo de usarlo. 
a€-en Santander en la drugufría de Pérez del Molino y Compañía 
I ni 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres dentro 
y fuera de la provincia.- Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad. a ia Póstuma, Obrera Maurista s Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su teiminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a IG^?; lle-
ga a Madrid, a las S'iO.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a la« O^O.—Sale de Ma-
drid a las 7: llega a Santander, a las 
18*40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
(.legadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a "as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
üe Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. • 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Irejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLEROONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y 14,26. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas dé Santander, a las 8 y 12. 
',E1 segundo de estos trenes continúa a 
Óviédo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Ovtedol 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa'., a 
ias 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7.15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a laá 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiiación de valores de-
clarados y paquét#s postales, de 9 JÍ' IS'SO. 
Certificadoe^jie 9 a IS^O. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros ¡excepto los vie-rnes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-1 
gúrada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartado', de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a ¡ 
a |as 10.-Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Lláncs, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda,' 
a las 18, 30. 
Los lomingos se hace solament. el re-
parto a las 12,30. 
CÉJFÉS T O S T A D O S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i r v j - T V = I r v j e 
l e r e s d e 
SanetruMlén y repaeiéH é* total «late».—RMara«i<én <!• nutomivIlH» 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, kan conocidas y usadas por el pu 
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionee 
le garganta, se hallan de venta en la drogu^ía de Pérez del Molino, en '.a de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
) La P i n a T a l l a d a . 
TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRASA 
SOS Y MOLSURAB B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
?AB"iCA DE 
É Í I * t t ó l BE 
S W A N T E R 
T o s r e b e l d e , b i - o n ^ x i l t i s , n s -
• a , e n f i a s m í i , « a t a r o s , 
p x T . l m . o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
TriUl Trom: FOHÜ: Metaoi: Oxisalt: lot: Mi 1. Bici 
en Satli. y Excip. 
Son una maravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo las recetan si mpre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre • ir -
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ci nal y rientífico Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T S RONCA 
i.ue produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que ti filad > cuchillo desgarra sus en ran s, CAL-
MANDOLES AL VOMKNTO - Hace cesar en él 
acto la terrible s «focación que crispa s ¡s miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BR NQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido-', haciend > penetrar en ellos corrien-
tes in petuosas de aire vivificador que los vuelve a 
h vida fluidificando sus mucosas, descongestión du-
dólas y haciéndoles expectorar Evitan los cat ,rros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a l.ft) pesetas. 
Venta en Santander Pérez del Molino y Compa-
flía y farmacias de importancia. 
Vapores correos españoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
El día 28 de febrero^ a 'las once de lamañana , saldrá de Santander el vapor, 
para transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(do la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. E A D E B R A S I L - P L A T A 
El día 9 de febrero saldrá de Satandor el vapor 
L E O I S r I X X I X 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino n Río Janiero y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
En la última decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o 221X11 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo paasje y carga paira Hab.ma y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria? 
PARA HABANA: Pesetas 280,' 12,60 de impuestog y 2,50 le gastas de desem-
barque. 
. PARA SANTIAGO DE CUBA, en con binación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
í2,()() de impuestos y 2,50 de-gastos dn desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
aana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a su« c "nsignatarios en Sant vnder, señoreo Hl-
08 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 3«.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensúai saliendo de' Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20'y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. s 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NÉW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
,27 y de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensuat saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, eri3 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colon el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el. viaje de.ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para, Río 'Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander v 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la' Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York,. puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportur amenté en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y traío esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por líneas regulares. 
160 ESTOMAGO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
ismoNic 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Encuader n a c i ó n 
DANIEL «ONZALKZ 
COMPRO Y VENDO 
Q«A SLASE D I MUEBLES USADO' 
Hoy, día 8, y hora de las einco de la 
tardé, se procederá a la venta, feii públi-
ca subasta, ante el notario de Ramón Ló-
pez l't'lilfz, de las cuatro eextae partes de 
ta tfirerá parte de los pisos tercero y 
buhardilla de la casa número 4 duplica-
do de la calle do Cuesta de la Atalaya, de 
¡ esta capital. 
